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STATE HOARD OF EDUCATION
GoVERl>:OR OUN D. JOHNS1'.ON, ex-officio Chairman
STAT!! SUPT, JAS. H. Her-e, ex-officio Secrelary
Members Appointed by the Governor
First District-1frss W IISHINGTON GREEN PRINGI,E,
Charleston.
Second Distriel-MRS. FLORENCE ADAMS Murs,
Edgefield.
Third Dislrict-S, ]. DERRICK, Newberry.
Fourth District-H. N. SNYDER, Spartanburg.
Fifth Dislriel-]' W. THOMPSON, 2210 Hopedale
Avenue, Charlotte, N. C.
Si.rth Dis/riel-T. C. EASTERT.!NG, Marion.
Sevellth Dislricl-C. M. LOCKWOOD, Y. M, C. A.,
Columbia.
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STATE OF SOUTH CAROLINA
Dcpartmcnt of Educalion
Columbia
Office of Ihe Stole SuperintenJent of Education
)AS. H. HOPE, Slate Superintendent of Education,
129 Walker St., Office Phone 6778.
JOHN G. KELLY, High School Supervisor, 1217
Fairview Drive, Office Phone 7911.
GEORGED. BROWN,Acting Rural School Super-
visor, 214 Oregon St., Greenville, Office Phone
8716.
DAVIS ]I.;J'FRiES,Elementary School Supervisor,
Union, S. C., Office Phone 8716.
1IfAl'T1EE. TnOMfrAS. Director Division Elemen-
tary Education, 1816 Green St., Office Phone
5312.
Mtss WIL Lou GRAY, Adult School Supervisor,
1851 Divine St., Office Phone 5312.
H. B. DOMINICK,Director Board of Certification,
920 Maple St., Office Phone 5312.
:r\,[ISSSADIE RICE, Secretary, 2911 Duncan Sr.,
Office Phone 6778.
Mas. E. C. SHUU, Stene-Secretary, 208 Knwana
Road, Office Phone 7911.
i\IISS AGNES TENNANT, Steno-Clerk, 915 Hender-
son St., Office Phone 5312.
MISS SARAH HOOK, Stenographer, 1429 Hagood
Avenue, O[iice Phone 8716.
lIIRs. :M. O. BIRT, Stenographer, 513 S. Walker
St., Office Phone 5312
MISS BESSiE JONI\S, Stenographer, Box 515, Col-
umbia, Office Phone 5312,
liJI5S :r...fARCARET:!\fUNDY, 1115 Marion St., Office
Phone 5312
VOCATIONAL EDUCATION
). H, HOPE, ExeclItive Officer
Vt:RD PF.TI>RSON,Supervisor of Agricultural Edu-
cation. 1216 Shirley St., Office Phone 8716.
"V. H. GARRISON,Asst. Supervisor of Agricultural
Education, 2822 'Wilmot Ave., Office Phone
8716.
C. M. \VILSON, Supervisor of Industrial Educa-
tion, 925 Third 51. Office phone 8716.
L. R. BOOKER,Asst. Supervisor of Tndustrial Edu-
cation. Clemson College, S. C.
11155 LJl.UAN HOfFMAN, Supervisor of Home
ECOtlomics, 1820 Seneca Ave., Office Phone 5312.
P. G. SHERER,Supervisor Vocational Rehabilita-
tion, 826 King St. Office Phone 8716.
Mrss JULIA ROSA, Stenographer, 1123 Henderson
St., Office Phone 8716.
AIRs. C. P. WEIlBER,Stenographer, 1115 Gregg St.,
Office Phone 8716. Ij t::J.-~'l1?M-4~ ;'"-e. A"f - 16/
- (rJ Sf"-
Members Whose Salaries and Travel are COII-
rributed by the GeneraL Education Board
of New York
). B. F,;I:I'ON, State Agent of Neg-ro Schools, 2119
Logan Terrace, Office Phone 8716.
\V. A. Scmr-a.av, Asst. State Agent of Negra
Schools, Orangeburg, Phone 357,
HENRY L. FUI.M£R, Director Bureau of Informa-
tion and Research, 2931 Blossom St., Office
Phone 8716.
:MISS FRANCES CAkROtL, Stcnograpljer-, 610 Elliott
St., Office Phone 87]6,
Roy L. GARREn, Statistical Assistant, 1119 Pope
St. Office Phone 8716.
S. P. CI.EMONS.Director Bureau of Schoolhouse
Planning- and Construction, 3223 Epworth Blvd.,
Office Phone 8716.




Abbeville-P. H. Mann, Abbeville.
Aiken-Hi. S. Lybrand, Aiken. J fJ· ,..
Allendale .:E. R. WilSOIl, Allendale. - ,2J'~1 ~
Andcr-son-c-]. C. Holler, Anderson. •
Bamberg-Oscar W. Lancaster, Bamberg.
Barnwell-I-I. ]. Crouch, Barnwell. rl If}
Beaufort-~uI, Beaufort.a~1'~
Berkeley-W. A. Wall, Moncks Confer.
Calhcun-c-P. L. Geiger, St. Matthews.
Charleston-H. H. McCarley, Charleston. .
Cherokee J. C Fowler, Gaffney. O.?,n .~
Chester J. E. Nunnery, Chester.
Chesterfield-D. A. Brown, Chesterfield.
Clarcndon-c-W. L. Coker, Manning."
Col1eton-J. J. Padgett, Walterboro.
Darlington-O. D. Kelley, j r., Darlington.
Dillon-G. G. McLaurin, Dillon.
Dorchester-e-M. Sims Judy, St. George. "1.
Edgcfield~, Edgefield.\'(.}T- . -r ~
Fairficld-c-Mrs. Pauline T. Williams, Winnsboro.
Ftorence-c-I. T. Anderson, Florence.
Georgctown-R. T. King, Georgetown.
Greenvi11e-}. F. \Vhatley, Greenville.
Greenwood-R. C. Lominick, Creenwood., 1
Ham[}ton-W. II. Miley, Hampton.~·~1
Horry-,-]. G. Lewis, Conway. ' f
Jasper-~, Ridgeland.
Kershaw-c-Mrs. Kathleen B. Watts, Camden.
Lancastcr-c-Ocorgc III. Faile, Lancaster.
Laurens-c-]. LeRoy Burns, Laurens.
Le~\\Ul, Bishopville. 'oj,~ 'i!l~ /,0. •
Lexington-H. Odelle Harman, tdtngton.
McCormick :fll~,nr C<.gl~J"/,\MCCOrmick.W5J~
Marion S:s:j. '''lilt, Marioll.~ .. ,' ,
Marlboro R ~f,D,tB-ose, Bennettsville. Cl.. ,2...Atu:
NelVberry-Geo~oHlinid:, Npvberry(l,f.I;/~'~
Oconee :E. 6. JllhlHI&PI, \ValhalIaO~t.u.t:~~
Orangeburg-c-A. C. Gra,mling, Orangeburg.'a ~-
Pickens 6c6Fge;g -Wdbom, Pickens. ,j"., e:t
Ricbbnd---G:-M....EI~, Columbia. l-y, f:}. .
Saluda-So T. Burnett, Saluda. -
Spartanburg-c-W. D. Nixon, Spartanburg.
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Sunuer-c-W. 0, Cain, Sumter. ~~ ~-/l
Ulli();l~~. Ulliorl.fr~~
Willinmsburg-c-]. H. Felder. Kingstree.
YQrk-W. B. Wilkerson, York
iHE1'IlllERS OF THE COUNTY BOARDS
OF EDUCATION
Abbevillc-c-P. H. Mann, Abbeville, Chairman; L,
R Richardson, Calhoun Falls, Secretary; 'IV. H.
Weldon, Abbeville.
Aiken-c-]. D. Woodward, Aiken, Chairman; H. S.
Lybrand, Aiken: A. 1. Corbett, Wagener.
Allendale-C. R. Wilson, Allendale, Chairman;
'IN. T. Googe, Allendale, Secretary; J. 'IV.
Campbell, Allendale.
Anderson-J. C. Holler, Chairman, Anderson; L.
1. Wright, Honea Path, Secretary; Dr. E. C.
McCants, Anderson: J, B. Douthit, j r., Pendle-
ton R.F.D.; ]. F. Blackman, Pelzer.
Bamberg-Col. jas. F Risher, Chairman; O. 'IV.
Lancaster, Secretary, Bamberg; T. H. Turner,
Denmark
Barnwell-Horace J. Crouch. Barnwell, Chair-
man and Secretary; Dr. W. M. Jones, Barn-
well; L. J. Baughman, Blackville .:
Beaufort-Allan Paul, Beaufort, Chairman; J R.
Waters, Beaufort, Secretary; Mrs. Nita G,
Theus, Beaufort.
Berkeley-W. A. "Va11,Moncks Corner, Chairman;
Lewis G. Fultz, Moncks Corner, Secretary;
Arthur McCant, Moncks Corner; '.tV. J. Mints,
Moncks Corner; W. '1', Kessler, St. Stephens.
Calboun-c-P. L Geiger, St. Matthews, Chairman;
J A. Merritt, Secretary, St. Matthews; A, P.
Traywick, M.D., Cameron.
Charleston-H. O. Strohecker, Charleston, Chair-
man; Maier Tr-icst, Charleston, Vice-Chairman;
S. T. Donaldson, Mt. Pleasant; A. J, Burton,
Box 100, Charleston; W. E. Seabrook, j-.
Edisto Island; H. H. McCarley, Charleston,
Secretary.
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Cherokec-John C. Fowler, Gaffney, Chairman;
Frank Mcf.luncy, Gaffney, Secretary; Dr. \V. E.
Sawyer, Gaffney.
Chester-J. E. Nunnery, Chester, Chairman; S.
S. McCullough, Chester, Secretary; Dr. Paul
Pressley, Chester.
Chesterfield-D. A, Brown, Chairman and Secre-
tary, Chesterfield; A. B. Rivers, Mt. Croghan;
Dr. John D. Colson, Pageland.
Clarendon-c-Wm. Luther Coker, Manning, Chair-
man and Secretary; J. J. Ropp, Manning; J. C.
Lanham, Summerton.
Cclletcn-c-L J. Padgett, I!%-officio Chairman, Wal-
terboro; \V. H. Ward, Walterboro; R. A. Dur-
ham, Lodge.
Darlington-A 1. M. Wiggins, Hartsville, Chair-
lllan; O. D. Kelley, j-, Darlmgton, Secretary,
R. R. Oates, Lamar; J. C. Daniel, Darhngton,
A. H. Rogers, Society Hill; H. 1. Lee, Darling-
ton, RF.D.
Dillon-D. B Shine, Latta, Chairman; J. \V.
McKay. Dillon, Secretary; W. Gaddy, Dillon,
Route 3.
Dorchester-e-M. S. Judy, St. George, Chairman;
Jas. H. Spann. Summerville; E. C. Eberhardt,
Reevesville; Jllrs. Jean Thrower, Ridgeville.
Edgefield-E. H. Folk, Edgefield, Chairman; H.
JlL Herlong, Edgefield, Secretary; Mrs. L. D.
Holmes, Johnston.
Fairficld-c-Mrs. Pauline T. Williams, Winnsboro,
Chairman: \V. B. Patrick, Woodward, Secre-
tary; A R. Nicholson. Ridgeway.
Florence-E. M. Hicks, Florence; R. M, Thomp-
son, Olanta; F. R Singletary, Scranton, RF.D.;
J. W. Brown, Lake City, RF.D.; Mrs. R. B.
Cannon, Timmonsville; J. H. Chandler, Hcm-
ingwav.
Georgetowl1-]~. T. King, Georgetown, Chairman:
M. M. Thomas, Georgetown, Secretary; C. B.
Colbert, Georgetown; ]. B. Grant, Andrews;
Dr. A. H. DuBose, Andrews; D. I. \Vilson,
Hemingway, R.F,D.
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Greenville-c-}. F. Whatley, Greenville, Chairman;
Power W. Bethea, Greenville, Secretary; L. P.
Hollis, Greenville, C. B. Martin, Greenville; Dr.
J. F. Stoddard, Pelzer, R. 2; Mrs. Gertrude
Ellis, Travelers Rest.
Greenwood-c-R. C. Lominick, Greenwood, Chair-
man; VIi. E. Black, Greenwood, Secretary; J.
B. Sloan, Greenwood or Ninety-Six.
Hamptou-c-W. H. Miley. Hampton, Chairman;
Dr. johnston Peeples, Estill, Secretary; \V. K.
Smith, Garnett.
J·Torry-J. G, Lewis, Conway, Chairman and Sec-
retary; C. B. Seaborn, Conway, J. C, Brown,
Conway.
Iasrer-c-Y. c. Weathersbee, Ridgeland, Chairman
and Secretary; C. T. Getsinger, Ridgeland: C.
Jl,LJaudon, 'Pillman.
Kershaw-] B. Caston, Camden, Chairman; Mrs.
Kathleen B, Watts, Camden, Secretary; j. T.
Ross, Blaney: I. j. McKenzie, Camden, RF.D.;
J. A. McCaskill, Bethune.
Lancaster-G. M. Faile, Lancaster, Chairman; R.
n Robinson, Lancaster, Secretary, H. R Rice,
Lancaster.
Laurens-R E. Bnbb, Laurens, Chairman; C, K.
\'Vright, Laurens, Secretary; Reverend Iody A.
Mar-tin, Walls Mill; R E. Sadler, Clinton; J.
Lelcoy Burns, Laurens,
Lee-s-B. T. Brown, Secretary and Chairman.
Bisho]lvi11e;D. A. Quattiebaulll, Bishopville; j.
B. Segars, Oswego.
Lexington-Karl B. Shuler, Irma, Chairman: J. \V.
Parler, Batesburg, Secretary; J. E, Kinard,
Cayce; Herbert V. Rast, Swansea; H. Odell
Harman, Lexington.
McCormick-c-]. \V, Corley, MeCormick. Chair-
man; P.). Robinson, l-fcCormick, Secretary; T.
J. Sibert, Mcf'ormick.
Marion-i-S. ). Wall. e1'-o/ficio Chairman and Sec-
retary, Marion; \Y. F. Stackhouse, Marion; J.
H. Kirby, Mullins; B. B. Elvington, Nichols;
R. C. Rowell, Centenary.
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Marlbor o-e-B. M. Dulsose, Bennettsville, Chair-
man aud Secretary; O. F. Covington, Clio; John
Usher, Bennettsville; Dr. W. C. P. Bellinger,
McColl; R. M. Lindsay, Bennettsville.
Newberry-G. K. Dominick, Newberry, Chairman
and Secretary; O. B. Cannon, Newberry; T. E.
Epting, Newberry.
Oconee-E. G. Johnson, Walhalla, Chairman; S.
M. Martin, Clemson College, Secretary : R. T.
Jaynes, Walhalla.
Orangeburg-A. C. Gramling, Orangeburg, Chair-
man and Secretary; J. Francis Folk, Holly
Hill; W. E. Atkinson, Orangeburg.
Pickens-George E. Welborn, Chairman and Sec-
retary, Pickens; N. B. Williams, Dacnsville :
T. L. Dillard, Six Mile; B. O. Williams, Clem-
son College; F. W. Whitmire, Easley.
Richland-G. M. Eleazer, Columbia, Chairman
and Secretary; Waller Bailey, Columbia; J. L.
Brazell, Lykesland ; J. G. Cook, Hopkins; T.
W. Cooper, Route S. Columbia; J. S. Lomas,
Route 3, Columbia; J. B. Wessinger, Ballentine;
Dr. \V. J. Rivers, Eastover.
Saluda-W. H. Stuckey, Ridge Spring, Chair-
man; S. T. Burnett, Saluda, Secretary; U. J.
Yarborough, Saluda.
Spartanburg-c-Wm. D. Nixon, Chairman and Sec-
retary, Spartanburg; Wm. ]. Berry, Route 3,
Wellford; Dr. Mary F. Burts, 194 Alabama SI.,
Spartanburg; C. B. Fretwell, Spartan Grain and
Mill Co., Spartanburg; B. R. Turner, Textile
Industrial Institute, Route 3, Spartanburg.
Sumter-c-W. O. Cain, Sumter, Chairman and Sec-
retary; H. G. Osteen, Sumter; H. H. Brunson,
Mayesville.
Union-To C. Jolly, Jr., Union, Chairman; ]. W.
Wilbanks, Secretary, Union; W. D. Dent,
Union.
Williamsburg-]' H. Felder, Kingstree, Chair-
man and Secretary; M. A. Shuler, Kingstree;
J- G, ),{cCollough, Kingstree.
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York-c.W. B. Wilkerson, York, Chairman and
Secretary; Professor E. W. Hall, Rock Hill;




President-W. D. Magginis, Rock Hill.
Vice-President-c]', C. Holler, Anderson.
Secretary-Treasurer.L}, P. Coates, Columbia.
Assistant to Secretary-Miss Helen R. Sandifer,
Columbia.
Steno-Clerk-Miss Claudia Kenncmur, Columbia'.
ExeCUlive Committee
First District-Simon Fogarty, Charleston.
Second District-c-E, R. Crow, Columbia.
Third District-George K. Dominick, Newberry.
Fourth District-L. W. Jenkins, Spartanburg,
Fifth District-c]. G. Richards, Jr. Camden.
Sixth District-V. S. Goodyear, Bishopville.
Past President-c-Wm. D. Nixon, Spartanburg.
N. E. A. Director-A. C. Flora, Columbia.
BOARD OF MANAGERS
SOUTH CAROLINA CONGRESS OF
-PARENTS AND TEACHERS, Inc.
Pre.rident-MRS BACHMANSMITH, 65 Gibbes Sr.,
Charleston.
Secretary-MRS PAUL KNOX, 553 Georgia Avenue,
North Augusta, S. C.
Treasl/rer-lJIlS. S. C. GRAHAM:,Cheraw.
HisloriGlIr-MRS JUNF, H. CAIlR,826 Union Avenue,
Gaffney.
Vice-Presidents:
lSI-MRS Pxur. L£ONAIlD,2609 Blossom St.,
Columbia.
2nd-MRS. DIXON P£ARCE, 103 E, Earle Sr.,
Greenville.
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3rd-lbs. A. S. ROll.1NS,257 Rutledge Ave,,"
Charleston.
4t"-llR. H. O. S'I'ROIiJ;cKl\R, High School,
Charleston,
Slh-J\IR. \Y. H. COBB,Route No, 5, Columbia.
lith-J\1Rs. ANDERSON SlBI,EY, 523 George Ave-
nue, North Augusta.
711i-DR. G. C. BOl.,IN,Orangeburg.
District PresidenlS:
Ist-lbs BONNIE HUH', Riverland Terrace,
Charleston,
2J1d-J\IRS JOHN F. VVIl.,LIII.}IS,Aiken.
3rd-MRs. JOHN G. BARNWELL, Box 44, Whit-
mire.
4th-}.[RS. D. N. Musr-n, Lyman.
511i-}lRS. C. W. FREW, Box 149, Rock Hill.
6th-).IRs. J. R. SHIPMAN, 409 S. Dargan St.,
Florence,
7Ih-l\1Rs. J. A. RILlW, Route 5, Columbia.
Slh-MRs, JOHN 1I'10RRAI.L,Beaufort.
911i-}fRS. P. L. /lAOORE,Route 3, Greenville.
10Ih-MRS C. C. CURTISS, l\icB~e.
CllOirlJlCII:
Mcmbcrsilip-1fRs. C. \V. SCTlRODl<:R,16 Glebe
St., Charleston.
Lrgislalioll-."1[R. J. P. COAT!'JS,State Teach-
ers Association. Colu'nbia.
Racrratio __ Miss .A.oEul I. l\IINMIAN, 1119
Barnwell St., Columbia.
LibrarJI-lI!Iss MARY E. FRAYS£R, Winthrop
College, Rock Hill.
NafiOllal Parelll"Teacher JlIagadll!-MRS C.
L. lIL...nsux, Johns Island. S. C.
Founder's Day-l\fRs. T. 'vV. THORNHILL, 48
Parkwood Ave., Charleston,
Rildio-}.[R. MF.NUI;T.T<S. FJ:!\'j'CII!\R, Parker
District, Grcenville,
Rural Scrvicc-1'[lss LONNY L LANURUM.
Winthrop College. Rock Hill.
Progl'am Service-HISS l\IA1'TI!\ THO)IAS,
State Department of Education. Columbia.
PublicitJ~l\lRS. EMgRsoN H. NilI\'TOK, 95 B
President Sr., Charleston.
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Aleilial Jj)'gielle~1hs. HARRYM. RUBIN, 4 B
Gadsden St., Charleston.






Home Making_lvh.s. FRF,D C. LOCKE, 2402
Divine St., Columbia.
Child H}'gielle-DR. LEON BANO\', Charleston.
Sodal Hygielle-MRS. ANGUS MCCAULEY,
Chester.
Summer ROUlId-Up-lI[RS. 130NNIF, HUFF,
Charleston.
Publicctions:
Pav P"blicatiolls-NATlONAL CONGRESS OF
PARENTSANI}TEACHERS,1201 Sixteenth St.,
N. W., Washington, D. C.
Free PublicatiollS- S'fATE PRI;smEN'f, 65
Gibbes s., Charleston.
Child lVelfare~(THE NATIONAL PARENT-
'fI\ACHERSMAGAZINE), 1201 Sixteellth St.,
N. W., Washington, D. C.
Parent-Teacher Editor SOlah Carolilltl Edu-
catioll-AIRS. E. H. NEWTON,95 B President
Sr., Charleston.
CHAIRMAN AND SECRETARY or HIE
BOARD OF TRUSTF:ES IN EACH
HIGH SCHOOL DISTRICT
Y Abbeville County:
y:J\bbeville-T. M. Cheatham, Chairman; ]. F.
Barnwell, Secretary.
Antreville-J. P. Anderson, Iva, Chairman; \'1'.e. Ellis. Iva, Secretary.
yCalhoun Falls-Dr. ]. V. Tate, Chairman; S. F,
Sherard, Secretary.
Due West-R. G. Ellis, Chairman; B. F. McGee,
Secretary.
Donalds- J. R. Dunn, Chairman; G. L. Grant,
Secretary.
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Lowndesville-c-]'. G. Mann, Chairman; ]. H. Car-
lisle, Secretary.
Sharon-O. M. Gilliam, Abbeville, Chairman; T.
H. Watson, Abbeville, Secretary.
1Aiken County:
/Aiken_P. F. Henderson, Chairman; B. F. Ether-
edge, Secretary.
yEIJenton-M. F. Bush, Chairman; A. A. Foreman,
Secretary.
yGraniteville-S. H. Swint, Chairman; Reverend
E. W. Leslie, Secretary.
/? Langley-Bath-Sailor Beard, Langley, Chairman;
S. C. Chavious, Bath, Secretary.
Manella-McCane Sawyer, Chairman; E. C.
Kneece, Secretary.Y North Augusta-J. 1. Barksdale, Chairman; E.
B. Faust, Secretary.
Salley-H. A. Sawyer, Chairman; W. 1. Adams,
Secretary.
vWagener-A. L. Garvin, Chairman; O. 1. Baugh-
man, Secretary.
,./\Vindsor-G. Lee Cushman, Chairman; D. S.
Smoak, Secretary.
I Allendale County:
v-Allendale-F. B. McSweeney, Chairman; W. ].
Thomas, Secretary.
Fairfax-c-R. L. Lightsey, Chairman; T. P. Bar-
ber, Secretary.
I'QAnderson County:
VAnderson-J. M. Evans, Chairman; W, Frank
xrccee. Secretary.
VBelton-John A. Horton, Chairman; E. Blair
Rice, Secretary.
v""Gan!t-p. III. Washington, Honea Path, Chair-
man; W. G. Cox, Honea Path, Secretary .
.............Hu/lter-J. D. Smith, Pendleton, Chairman; Nor-
ton Campbell. Pendleton, Secretary.
Iva-E. B. Willis, Ch;lirman; W. R. :Mullinix,
Secretary.
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Lebanon-John D. Smith, Pendleton, R.F.D.,
Chairman; M. S. Jolly, Pentleton, R.F.D., Sec-
___retarv.
"....-pelzcr~E. W. Edwards, Chairman; A. ~L Lan-
der, Secretary.
Starr-E. H. Agnew, Chairman; \¥. L, Monchet,
Secretary,
;---Townville-F. 1. Caines, Chairman; L, S. Bole-
man, Secretary.
White Plaills-]~dward King, Piedmont Rt. 1,
Chairman; E. Lee Dickerson, 'Williamston, Rt.
1 Secretary.
yW'Jfliamston-Palll H. Gossett, Chairman; ). B.
Stone, Secretary.
I Bamberg County:
Bamberg-A. M. Brabham, Chairman; F. B. :Mc-
Crackin, Secretary.
v-Benmark-\V. C. Riley, Chairman; J. W. Crum,
Secretarv.
Ehrhardt-Dr. n. S. Fender, Chairman; C. R.
IIIc:Millan. Secretary.
Olar-A. H. Neeley, Chairman; J. G, Brabham,
Secretary.
5 Barnwell COUllty:
YBarnwelI-L. A. Plcxico, Chairman; Solomon
Blatt. Secretary.
VBlackville-Dr. 0, D. Hammond, Chairman; Far-
rell O'Gorman, Secretary.
Dunbarton-F. H. Dicks, Chairman; J. H, Swett,
Secretary, Meyers Mill.
Hilda-A. P. Collins, Chairman; W. K. Black,
Secretary.
VWiJliston-Elko-W. D, Black, Williston, Chair"
man; W. B. Powell, Williston, Secretary.
I Beaufort County:
f ........Beau Icrt-c-]. A. Kingborn, Chairman; F. B.
Y Webb, Secretary.
Bluffton-Andrew Peeples, Chairman; Clarence
Pinckney, Secretary.
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Hardeeville-J. C. McTeer, Chairman; R A.
Grayson, Secretary.
.3 Berkeley County:
vHerkcley-Jvrarion F, Volintc'",Moncks Corner,
Chairman; George Law, Moncks Corner, Sec-
retary.
VCross-Louis Bradwell, Chairman; J. A. Single-
tary, Secretary.
Macedonia-Bonneauc-. Tom Gatlin, Chairman;
John T. Caddell, Secretary.
, ......-St. Stephens-c-O.T. Klintworth, Chairman, M. F.
Y Funk, Secretary.
:J- Calhoun County:
v'0meron-A. O. Rickenbacker, Chairman; Geo.
C. BuU, Secretary.
1\.fidway-Pell M. Felkel, Elloree, Chairman;
Richard Felkel, Elloree, Secretary.
Pine Grove-M. E. Wiles, Lone Star, Chairman;
T. B. Heape, Ft. Motte, Secretary.
V"""'"St.Matthews-Dr. J. K. Fairey, Chairman; C. B.
Felder, Secretary.
/5 Charleston County:
!./'Charleston-I\{. Rutledge Rivers, Chairman; A.
B. Rhett, Secretary.
~Cooper River-c-R. B. Stall, North Charleston,
Chairman; A. E. Heinsohn, North Charleston.
Secretary.
Edisto Tsland-G. Lee l\Iikell, Chairman; Mrs.
Adelaide Seabrook. Secretary.
John's Island-c-T. P. Grimbatl, Chairman; Alvin
Veronee, Secretary,
McClellanville-T. W. Graham, Chairman; j. B.
Leland, Secretary.
St. Paul's-]' E. Jenkins, Meggett, Chairman; ].
V A. Postell, Ravenel, Secretary.
,......Cherokee Couuly:
,......eentralized-L. H. Martin, Blacksburg. Chair-
man; S, A. Moss, Blacksburg Rt 1, Secretary.
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.....-caffney-N. H. Littlejohn, Chairman; C. E. Ham-
rick, Secretary.
~he8ter County:
....-'?Ourt House-c-T. H. White, Chester, Chairman;
W. J. Irwin, Chester, Secretary.
Edgmoor-A. G. Westbrook, Chairman; J. R.
Hamilton, Secretary.
Fort Lawn-S. A. McWattcrs, Chairman; D. B.
Jordan, Secretary.
0reat Falls-], U. Jordan, Richburg, R. 3, Chair-
man; George M. Wright, Great Falls, Secre-
tary.
Oakley Hall-H. E. Hicklin, Richburg, Chairman;
I. A. Turner, Chester, Star Route, Secretary.
Richburg-W. J. Reid, Chairman; J. G. Jordan,
Secretary.
/'o Chesterfield Connty:
Cheraw-L. A. Micklejohn, Chairman; J. K. Mc-
COWII, Secretary.
yChesterfield-C. 1. Hunley, Chairman; Dr. R. L.
Gardner, Secretary .
......-jefferson-c-}. C. Miller, Chairman; T. H. McMiI-
/' lan, Secretary.
/McBee-J. D. Sexton, Chairman; C. B. Williams,
Secretary. -
Macedonia-Angelus, Angelus-C. M. Jordan,
Chairman; E. R. Knight, Secretary.
Mt. Croghan-J. O. Taylor, Chairman; E. E.
Rivers, Secretary.
v-i'ageland-L.]. Watford, Chairman; C. W. Kirk-
'ley, Secretary.
Ruby-Dr. R. M. Newson, Chairman; J. F. Craw-
ley, Secretary.
vZoar-C. H. Davis, Chesterfield, Chairman; B. F.
Robinson, Cheraw, R. 1, Secretary .
.-z....Clnrendon County;
Gable-E. D. Player, Gable, Chairman; N. R.
Cousar, Sardinia, Secretary .
......-Manning-F. P. Burgess, Chairman; R. B. Pad·
gett, Secretary.
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Salem-W. G. Benton, New Zion, Chairman; J.
H. DuBose, New Zion, Secretary.
SUlIuoerton-Geo. D. Kennedy, Chairman; J. D.
Carson, Secretary.
(furbeville-C. E. Gamble, Chairman; E. R. Mor-ris, Secretary.
t-f Colfeton County:
jo"'"Cottagevil!e-J. R. Reeves, Chairman; C. E. Du-
Rant, Secretary.
Hendersonville, White Hall-C. H. Boynton,
Chairman; O. S. Speights, Secretary.
/Lodge-W. M. Moorer, Chairman ; W. G. Hiers,
Secretary.
Ruffin-D. E. Appleby, Chairman; W. M. Bennett,
Secretary.
vSmoaks-W. S. Padgett, Chairman; W. H. Varn,
Secretary.
Walterboro-e-M. P. Howell, Chairman; C. G. Pad-
V gett, Secretary.
parlington County:
Anderson-L. B. Gaskins, Timmonsville, RF.D ..
Chairman; E. E. Weaver, Timmonsville, R.F.D.,
Secretary.
v Antioch-T. 0. Flowers, Hartsville, R.F.D., Chair-
man; C. H. Jordan, Hartsville, R.F.D" Secre-
tary.
v"'"Darlington-]. P. Brunson, Chairman; D. T. Me-
Keithan, Secretary.
Epworth-c-O. R. Fields, Lydia, Chairman; W. F.
Galloway, Lydia, Secretary.
VHartsville-J. A. McIntyre, Chairman; T. E. Me-
Alpine, Secretary.
VLamar-Doctor G. L. Boykin, Chairman; W. L.
Pate, Secretary.
Society Hill-E. A. Sompayrac, Chairman; J. K.
Parrott, Secretary.
j Dillon County:
JJ Dil1on-J. Frank Thompson, Chairman; S. W. Al-
... ford, Secretary.
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vi::'ake View-H. H. Bailey, Chairman; M. P.
Rozier, Secretary.
vLatta-S. ]. Bethea, Chairman; E. Johnson
Beathe, Secretary.
'2-[)orchcster County:
Harleyvi1Ie-A. H. Pendarvis, Chairman; P. P.
Collier, Secretary.
Ridgeville-C. A. Rogers, Chairman; H. M. Riley,
Secretary.
vSt. Deorge-c-I. E. Mims, Chairman; W. F. Pat-
rick, Secretary.
0ummervilIe-Dr. E. W. Simons, Chairman; Wm.
G. Wardel, Secretary.
~Jgefield County:
t.-£dgefield-J. W. Quarles, Chairman; B. T. Lan-
ham, Secretary.
,.....-Johnston-Dr. T. K. Fairey, Chairman; 1ofc-
Queen Quattlebaum, Secretary.
Trenton-D. R. Day, Chairman; J. H. Courtenay,
Secretary.
I--/Fairfield County:
....,-Blackstock-R. E. Patrick, White Oak, Chair-
'man; Y. G. Lewis, Woodward, Secretary.
yrenkinsville-H. C. Schatz, Parr, Chairman; J.
C. McMcekin, weuecevme, Secretary.
1ft. Zion Institute-c-Dr. S. C. McCants, Winns-
boro, Chairman; Earl A. Turner, Winnsboro,
Secretary.
~1onticello-A. H. McMeekin, Monticello, Chair-
man; ]. E. Crowder, Strother, Secretary.
Ridgeway-A. B. Hiers, Chairman; N. Z. Crump-
ton, Secretary. .
t--\'Vinnsboro-W. M. Estes, Chairman; Harold
Brooks, Secretary.
7 Florence County:
,.,eoward-Luther Gause, Chairman; T. J. Lynch,
Secretary.
Elim-Effingham-A. D. Bacote, Chairman; H. L.
Lawhon, Secretary.
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Florence-J. C. McCleneghan, Chairman; Sam J.
Royall, Secretary.
Hannah-W. E. Powell, Johnsonville, Chairman;
M. H. H. Gaskins, Hyman, Secretary.
0ohnsonville-R B. Huggins, Chairman; \V. H.
Meng, Secretary.
0ake City-R F. Joyner, Chairman; W. B. Burch,
Secretary.
VOlanta-J. M. Thompson, Chairman; C. H. Tal-
lon, Secretary.
Pamplico-c-P. B. Finklea, Chairman; C. D. Munn,
Secretary.
0ardis-TimmonsviIle-W. H. McElveen, Chair-
man; J. M. Carter, Secretary.
vScranton-C. E. Graham, Chairman; G. C. cu.
saac, Secretary.
Tans Bay-Florence-c-}. S. McKenzie, Chairman;
W. P. McLaughlin, Secretary.
v""fimmonsville-W. R. McLeod, Chairman; J. B.
Sansbury, Secretary.
Georgetown County:
Andrews-c-Dr. D. O. DuBose, Chairman; T. W.
Bellune, Secretary.
Union-So P. Cribb, Hemingway, RF.D., Chair-
man; J. D. Munnerlyn, Hemingway, RF.D.,
Secretary.
Winyah-R. M. Ford, Chairman; W. H. Thomas,
Secretary.
J-.\ Greenville County:
Berea Route I-G. \V. Hawkins, Chairman;
_Rhett Martin, Secretary .
..........Ellen Woodside-Pelzer R.F.D.-W. A. IIIcKe!vey,
Chairman; \V. H. Campbell, Secretary.
V"Fork Shoals-Pelzer R.F.D. 2-). W. Coker, Chair-
man; ]. B. Snipes, Secretary.
/- Fountain Inn-W. F. Stewart, Chairman; A. D.
Cannon, Secretary.
vGreenvi!1e City-Wm. F. Robertson, Chairman;
Julia D. Charles, Secretary .
..,...ereer-Dr. T. O. Walker, Chairman; O. T. Law-
ing, Secretary.
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Jordan-Greer R.F.D. 2- T. M. Stokes, Chair-
man; E. E. Stokes, Secretary.
v-*fauldin-B. E. Greer, Simpsonville, Chairman;
G. A. Rogers, Mauldin, Secretary.
~tlUnlain View-Tay!ors-W. H. Chastain, Chair-
man; J. L. Lindsay, Secretary.
v---t"arker-Crecnville-C. M. 'Wallace, Chairman;
Carl Gullick, Secretary.
v-Paris-Greenville R. 5-Joe M. Shockley, Chair-
man; C. L. Maxwell, Secretary.
~iedmont-S. B. Wilson, Chairman; J. C. Mc-
Call, Secretary.
VS"impsonvil1e-Dr. L. L. Richardson, Chairman;
\V. F. Gresham, Secretary.
t--Slatcr-~farietla, Slatcr-W. H. Taylor, Chair-
man; J. R. weco, Secretary.
51. 'Albans, Simpsonville RF.D. 3-Ed Holcombe,
Chairman : C. P. Bayne, Secretary.
£....-"Taylors-C. S. Hammett, Chairman; Ansel Ale-
wine, Secretary. .
,?-Travclers Rest-I. A. League, Chairman; A. L.
Henderson, Secretary.
vWclcome-Grccnville RF.D. I-J. M. Wood,
Chairman: O. T. White, Secretary.
. 'Westville, Greenville R.F.D. I-G. M. Cox, Chair-
r-- man; E. M. Gilstrap, Secretary .
..) Greenwood County;
.......Greenwood-H_ L. Watson, Chairman; Dr. S. C.
Hodges, Secretary.
v Ninety Six-J. G. McNeil, Chairman; "V, F, An-
derson, Secretary.
vWare Shoals-W. C. Cobb, Chairman; Dr. J. B.
vVorkman, Secretary.
J Hampton Couutv:
Brunson-W. F. Hogarth, Chairman; Mrs. M. L.
Lightsey, Secretary.
Estill-W. W. Baker, Chairman; R. E. Williams,
Luray, Secretary.
Furman-c-]. F. Causey, Chairman; I. F. Shu-
man, Secretary.
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Garnett-J. W. Chisolm, Chairman; J. H. Phil·
lips, Secretary.
Hampton-S. D. Cain, Chairman; W. C. Maul-
din, Secretary.
0'arnville- James Goethe, Chairman; F. A. Mc-
Clure, Secretary.
Yemassee-H. McM. Williams, Chairman; W. H.
ws«, Secretary.
~ Horry County:
VAynor-J. H. Atkinson, Jordanville, Chairman; J.
E. Lewis, Aynor, Secretary.
y-Conway-John E. Watson, Chairman; Dr. D. W.
Green, Secretary .
........Floyds-H. M. Elliott, Nichols, Chairman; J. C.
Ayers, Nichols, Secretary.
yGreen Sea-W. W. Roberts, Chairman; E. M.
Derham, Secretary.
I/" Loris-H. C. Hughes, Chairman; Dan W. Hard-
wick, Secretary.
Myrtle Beach-G. W. King, Chairman; Dr. W.
A. Rourke, Ir., Secretary.
Socastee-c-L. E. Singleton, Myrtle Beach, Chair-
man; \V. G. Turbeville, Myrtle Beach, Secre-
tary.
VWampee-W. H. Stone, Chairman, Little River;
R. V. Ward, \Vampee, Secretary.
I Jasper Connty:
Gray's High-I. B. Tuten, Early Branch, Chair-
man; ]. S. Thomas, Varnville, Secretary .
.........Ridgeland Cent:ralized-Dr. C. P. Ryan, Chair-
man; J. C. TIson, Secretary.
ttKershaw County:
Antioch-L. A. Shiver, Camden, Chairman; David
Stokes, Camden, Secretary.
~Blaney-Dr: W. D. Grigsby, Chairman; Walter
Rose, Secretary.
/Baron DeKalb-K. C. Etters, Kershaw, Chair-
man; P. A. McDcwell, Kershaw, Secretary.
}/' Bethune-p. \V. Best, Chairman; Loring Davis,
Secretary.
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v-Cam(]en-C. H. Yates, Chairman; A. S. Llewel-
lyn, Secretary.
Charlotte Thompson-E. T. Pearce, Camden,
Chairman; E. M. Workman, Camden, Secre-
tary.
Carjohley-S. M. Carnes, Kershaw, Chairman;
\"1. P. Sowell, Kershaw, Secretary.
Midway-e-] , B. Branham, Cassatt, Chairman; J.
R. West, Cassatt, Secretary ..--
-6 Lancaster County;
VBuford-B. B. Lingle, Rt. S, Chairman; L. S.
Baskins, Rt. S, Secretary.
,t--1Jeath Springs-E. W. Caskey, Chairman; W. B.
Williams, Secretary.
0ildian Land-Frank P. Stephenson, Ft. "Mill, R.
2, Chairman; J. P. Crenshaw, Ft. Mill, Rt. 2,
Secretary.
~rshaw-L. D. Hilton, Chairman; Q. A. Willi-
ford, Secretary.
Flat Creek-L D. Adams, Kershaw, Rt. 3, Chair-
man; W. L. Taylor, Kershaw Rt. 3, Secretary.
~ncaster-R. S. Stewart, Chairman; John H.
Poag; Secretary.
Van Wyck-S. L. Thompson, Chairman; F. F.
Starnes, Secretary.
~ Laurens County:
~nton-W. C. Oxley, Chairman; W. E. Dillard,
Secretary.
Cross Hill-]. S. Pinson, Chairman; S. ~I.Lea-
man, Secretary.
~raY Court-Owings-W. T. Pace, Gray Court,
Chairman; D. D. Peden, Gray Court, Secretary.
Hickory Tavern (Gray Court)-G. C. Aber-
crombie, Gray Court, Chairman; D. H. Wil-
son, Gray Court, Secretary.
~aurens-]. H. Teague, Chairman; Chas. F. Flem-
ing, Secretary.




Bishopville-Dr. F. 1. Green, Chairman; D. M.
Noses, Secretary.
Central-F. 1. Parker, Camden, Chairman; J. C.
Heriot, Dalzell, Secretary.
Elliott-S. N. Welsh, Chairman; W. ]. Ham-
mond, Secretary.
Fairview_B. W. Segars, Oswego, Chairman; R.
C. Richardson, Bishopville, Secretary.
Lynchburg-C. B. Edens, Chairman; J. F. Mc-
Intosh, Secretary.
St. Charles-c.L, F. Josey, St. Charles, Chairman;
H. W. Shaw, Bishonvillc, Secretary.
6 Lexington COUllty:
r Batesburg~I,eesville-McKendree Barr, Leesville,
Chairman; J. B. Ballentine, Batesburg, Secre-
tary.
vBrookl~nd-Cayce_New Brookland_S. K. Abbott,
Cayce, Chairman; A. O. Kcon, New Brookland,
Secretary.
("Chapin-E, W. Derrick, Chairman; H. Lake Ep-
ting, Secretary.
Fairview-William Rawl, Leesville, Chairman; C.
A. Padgett, Leesville, Secretary.
Gilbert-I.. 1. Rikard, Chairman; A. E. Taylor,
Secretary.
VIrmo--John E. Dreher, Chairman; W. H. Lorick,
Secretary.
V Lexington-C. C. Bagwell, Chairman; E. L. Tay~
lor, Secretary,
Pelion-J]. Clarke, Chairman; Dr. A. T. Hutto,
Secretary.
vSwallsea-Dr . .T. B. Edwards, Chairman; Mrs.
Carrie M. Rast, Secretary.
McCormick Coullty:
McCormick-Wister Harmon, Chairman; W. N.
Smith, Secretary.
Plum Braneh-J. 1. Bracknell, Chairman; W. L,
Riddlehoover, Secretary.
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Washington, Parksville_J. D, Bunch, Clarks
Hill, Chairman; D. M. Blackwell, Parksville,
Secretary.
4Iarion County;
V13ril!on'S Neck, Gresham-E. ]. Atkinson, Chair-
man; M. H. Swintz, Secretary.
.r--Centenary-D. F. Gibson, Chairman; B. B. Baker,
Secretary.
;--Marion-C. P. Roberts, Chairman; Miss Floride
Bethea, Secretary.
/" Mullins-A. H. Buchan, Chairman; W. G, Poole,
r-- Secretary.
r Nichols-Marion, j. R. Battle, Chairman; H. L.
Holt, Secretary.
Rains-Marian_T. C. Atkinson, Mullins R 3,
Chairman, .Mo.rio'1 R. 3, Secretary.
yZion-Mullins R. 2-D, W. Rogers, Chairman; J.
R Thomas, Secretary.
UMarlboro Coumy;
vBennettsville_H. W. Carroll, Chairman; Dr. O.
A. Matthews, Secretary.
Blenheim-J. B. Ayers, Chairman; Walter Mc-
Call, Secretary.
t--'Clio-Dr. B. F. McLeod, Chairman; L. H. Cal-
houn, Secretary.
y-Fletchcr Memorial-McColl_Jesse Adams, Chair-
man; R. S. Fletcher, Gibson NC, Secretary.
t-l"-fcColI-D. L. McLaurin, Chairman; W. G.
Tatum, Secretary.
J Newberry County:
/..-"'B'llshRiver-Kinards_R. E. Livingston, Chair_
man; '"V. O. Pitts, Secretary.
Chappells-L. E. Werts, Chairman; }. J. Boaz-
man, Secretary.
Little Mountain.c.R, M. wrse, Chairman; L. C.
Derrick, Secretary.
t--J'Iewberry-}. Y. Jones, Chairman; L. G. Esk-
ridge, Secretary.
O'Neall, Prosperity_To M. Mills, ChaIrman; Joe
B. Connelly, Secretary.
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Pomaria-John C. Aull, Chairman; W. I-L Lomi-
nick, Secretary.
Prosnerity-c-W. A. Ballentine, Chairman; W. L.
Mills, Secretary.
Silverstreet-Howard Fellers, Chairman; K. R.
Koon. Secretary.
St. Philips, Newberry-e-}. M. Halfacre, Chairman;
Johnnie Dickert, Secretary.
Stoney Hill, Prosperity-Raymond Lester, Chair-
man; Allen Hunter, Secretary.
~hitmire-\V. W. Lewis, Chairman; J. G. Barn-
well, Secretary.
II Oconee CounlY:
I/Cleveland-Maclison, E. H. Cleland, Chairman;
C. \V. Lyles, Secretary.
V Ebenezer- Walhalla- T. C. Gillespie, Chairman:
R. S. Quarles, Secretary.
vFairplay-Dr. W. C. Mays, Chairman; J. S.
Glymph, Secretary.
/Keowee-Seneca, ]. L. Kell, Chairman; H. A.
weco. Secretary.
VOakway-\Vestminster-A. D. Bowen, Chairman;
W. E. Bomar, Secretary.
Round Mountain-Long Creek-x-I. B. Thrift, Chair-
man; Charles Hambly, Secretary.
V'Salem-Oscar Wigington, Chairman; Paul Roch-
ester, Secretary.
t,./'Seneca-G. C. Sheppard, Chairman; B. A. Lowry,
Secretary.
,/' Tamassee-Geo. E. Rankin, Chairman; "ltV. S.
Cowan, Secretary.
V \'Valhalla-Harry R. Hughes, Chairman; J. H.
Darby. Secretary.
vAVestminster-J. M. Bruner, Chairman; Dr. W.
A. Strickland, Secretary.
I i)Orangeburg County:
j/'Branc1n·ille-J. Gary Smoak, Chairman; Edgar
Hutto, Secretary .
.Bowrnan-c-I. L. Shuler, Chairman; \V. B. Bolin.
V Secretary.
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Cope-Glenn \10./. Cope, Chairman; Winfield Clark,
Secretary.
Cordova-J. M. Blewcr, Chairman; G. C. Smoak,
Secretary.
VElioree-J. S. Ulmer, Chairman; A. F. Lide, Sec-
retary.
Eutawville-L. A. Dantzler, Chairman; A. B.
Myers, Secretary.
t-.......·Holly Hill-S. J. "McCoy,Chairman; W. J. Col..
vin, Secretary.
~Necscs-J. P. Douglass, Chairman; W. B. Bolin,
Secretary.
~North-Clarence Culler, Chairman; Dr. L. S.
Davis, Secretary.
v-0rangeburg-W. C. Wolfe, Chairman; W. C.
Bethea, Secretary.
Rowesvillc-\Vatt E. Smith, Chairman; Harry].
Ashe, Secretary.
V Springfield-H. A. Jumper, Chairman; E. J. Bo-
land, Secretary,
V\Villow High-Norway-J. \V. Williamson, Chair-
man; E. I... Davis, Secretary .
.' Pkkens County:
~alhoun-Clemsol1, Calhoun-F. M. Kinard, Clem-
son College, Chairman; P. S. McCollum, Sec-
retary.
V Centra1-J. W. Wallace, Chairman; 1. S. Grif-
fin, Secretary.
V Dacusville-c-H. Z. Jones, Chairman; G. \1./. Hol-
combe, Secretary.
c-Easley-c-M. E. Garrison, Chairman; B. P. Wood ..
side, Secretary.
VLiberty-R. C. McCall, Chairman; L. A. Smith,
Secretary.
yPickcns-H. F. Holder, Chairman; H. C. Lewis,
Secretary.
VPleasant Hill-Six Mile-C. H. Evans, Pleasant
Hill, Chairman; L. F. Curtis, Pleasant Hill,
Secretary-Six Mile-E. M. Duncan, Six Mile,
Chairman; J. 1. Cantrell, Six Mile, Secretary.
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/URichlanJ County: _
VBlythewood~E. J. Wilson, Chairman; W. E.
Boney, Secretary.
V Columbia-F. C. Withers, Chairman; Miss S. F.
Fickling, Secretary.
Horrell Hill, Consolidated Number 1, Lykesland
-James Hopkins, Hopkins, Chairman; J. H.
Cloaninger, Lykesland, Secretary.
y'""0lympia- J. B. Sylvan, Columbia, Chairman; O.
T. Summers, Rt. 4, Columbia, Secretary .
. ..Park (Dentsville)-]. W. Conder, Box 693, Co1-
V- umbia, Chairman; Joseph Keels, Rt. 5, Colum-
bia, Secretary.
3 Saluda County:
Ridge Spring-c-R. M. Watson, Chairman; Dr. P.
A. Brunson, Secretary.
1/" Saluda-]. W. Ouzts, Chairman; Dr. T. B. Ma-
thews, Secretary.
,.......-Ward-V. Roland Eidson, Chairman; E. W.
i- J3t:).1J;C;;::U
IJ.-ill rtanhur County:
vCampobel 0- Guy Rankin, Chairman; C. C.
Ragan, Secretary.
VCowpens-Dr. A. T. Martin, Chairman; M. R.
Cash, Cowpens, Secretary.
Cross Anchor-c-Dr. C. M. Workman, Chairman;
C. D. watson, Secretary.
V"""'Fairforest-Walter S. Wingo, Chairman; John L.
Martin, Secretary.
vrnman-B. B. Bishop, Chairman; W. C. Bishop,
Secretary.
VLandrum-M. E. Lindsay, Chairman; E. L.
Broome, Secretary.
New Prospect, RI. 2 Inman-D. J. Alverson,
Campobello, Rt. I, Chairman; W. E, Coggins,
Rt. 2, Inman, Secretary.
Pauline-M. A. finch, Chairman; S. L. Sellers,
Secretary .
. .Pacoler-c-L. L. Vaughan, Chairman; C. E. Shock-
V ley, Secretary. ~
~~~7S~
...,...-R{iidviIle-Dr. H. E. Vaughan, Chairman; Mrs.
Mettle Cox, Secretary.
Roebuck-B. 1. Rogers, Chairman; Jesse S. Bobo,
Secretary.
/Spartanburg-Jesse W. Boyd, Chairman; W. W.
Jenkins,' Secretary.
y\Vellford·Lyman-Tucapau-W. G. Query, Chair-
man, Wellford; L. A. Hamer, Tucapau, Secre-
tary.
V-Woodruff-H. B. Kilgore, Chairman; T. W. Cox,
Secretary.
1 Sumter Connty:
Hillcrest. Dalzell-S. O. Plowden, Sumter, Chair-
man; S. M. Young, Jr., Dalzell, Secretary.
Mayesvi1le- J. F. Bland, Chairman; R. J. Mayes,
JC, Secretary,
Pinewood-c-R. J Aycock, Chairman; C. L. Grif-
fin, Secretary.




Jonesville-R. A. Black, Chairman; James H.
...Webber, Jr., Se.cretary.
v-J{elley-Pinckney, Union-B. N. Kelley, Chairman;
Lewis H. Sanders, R.F.D. 4, Union, Secretary.
vr:Ockhart-C. T. Clary, Chairman; Robert T.
Stutts. Secretary.
V"""Vnion- J. M, Jeter, r-, Chairman; J J. Collins,
Secretary.
West Springs-C. C. Alexander, Pauline, RF.D.,




......consolidated No. l--'---L.H. Bartell, Hemingway,
Chairman; L. R. Dickerson, Leo, Secretary.
Consolidated No, 2, Andrews-W. P. Wheeler,
Chairman; Lex D. Taylor, Secretary.
0reeleyvillc-T. W. Boyle, Chairman; J, W.
Cook, Secretary.
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,...-Hebron-Cades-G. F. Williamson, Chairman; I-
i" Vol, Gowdy, Secretary.
yHemingway-H. E. Eaddy, Chairman; L. E. Ven-
ters, Secretary.
yKingstree-Dr. E. T. Kelley, Chairman; Frank
J Rogers, Secretary.
7York County:Bethany-J. L. McGill, York, Chairman; J, D.
Smith, York Secretary.
01over-L. L. Hardin, Chairman; M. llL Stroup,
Secretary.
VFort Mill-Ernest T. Whitesell, Chairman; F. M.
Mack, Secretary.
Hickory Crove-c-I. S. Wilkerson, Chairman; R.
T. Bridges, Secretary.o Rock Hill-John G. Barron, Chairman; R C
Burts, Secretary.
V Sharon-J. H. Hartness, Chairman; J. C. Bank-
head, Secretary.
v Winthrop Training School-Dr. Shelton Phelps,
Winthrop College, Rock Hill, Chairman.
~ork-P. W. Patrick, Chairman; ]. R Barnwell,
Secretary. "\,
SCHOOL SUPERINTENDENTS
(The asterisk denotes that the school is a mem-
ber of the Association of Colleges and Second-
ary Schools of the Southern Association.)
~P..bbe\·ille-C. H. Tinsleyf:!i...!1--
*Aiken-L. K. Hagood. ~
~Q" Allendale-Fred H. All.
Ander soa-c-E. C. McCants'I4-J~3
111,....Andrews--C. C. Garris. M
Antioch, Route I, Camden-Edw. W. Shannon.





Bannockburn, Rt. 3, Florence-c-]. W. Gibson
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11J~(~.iM..I-~u..-~,~ ~
/JJjiBarnwdI-W. W. Carter. ~ ~
~on DeKalb, Westville-C. _SBusbee. L)
IFaresburg-Leesville j. W. ;Qalllilll.~e. E, 10( I~t..i.
*Eeauiort-O .. K. McDaniel. ". ''''1
11{~elton-S. BrooksMarshall.
~ennettsville-]. S. Agnew.• ~ b" 7
Berea-Rt. 1, Greenville-J, :F;t Dillard.








Bluffton-H. E. McCracken .
..EiYthewood-S. G. Stukes.
Boiling Springs, Rt. 1, In~n-Paul DOJln~. . .• ~
Bowman-P.S.GOIllj€Oi.~ ~I/c r tBranchville-N. L. Lynch, Jr.
~ Br-ittons Neck, Gresham-C. A. Timhes.
Brunson-F. L. Arant.
Buford, R.F.D., Lancaster-c-L. L. Alve~
Bush River, Rt. 3, Newberry-J. H. Bedenbaugh.
Calhoun-Clemson, Calhoun-c-Miss Margaret Mor-
rison.
Il..r4Calhoun Falls-L. R. Richar~
4Camden- J. G. Richards, Jr. 'V...!.!!J
famcron- Joe E. Long. ,
Campobello-T, E. Mabry.
Centenary-L. McKnight.
"f:entral- W. C. Riggins.
N'fcCentr,al, Rembert-)os. 1~obin~on..,.. t. -' ...-
Chapm-'P. M. LCltzc). ;y ~ t , ~ ..-
Chappells- J H. Gentry.
"'High School of Charleston, Charleston-H. O.
Strohecker.
Charlotte Thompson, R.F.D" Boykin-N. M.
Huckabee.
u...-!Cheraw-J. K. McCown, t3.r7,J
Chesnee- T. C. Brown.
eCbester-c-M. E. Brockman. r r:x. '7
jt>JJ::hesterlield-W. Leland Rivers.
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Cleveland. Madison-E. C. Croxton.
*Clinton-W. E. Monts. Lre.. ~J
Clio -J....M& Tal~.
'\.oI-oelover-Pat H. Hobson.J"t
"Columbia-A. C. Flora. J,-/ 6'"6 J
Consolidated High, No.1, I Lykesland-G. B.
Templeton.
l..--""Conway-C. B. Seaborn. J" f'
Cope-G. A. Hutto. t-
Cordova-G. F. Young. tI ~ .n ~ 'A"..4'"-
Cottageville ·vv'. 'f. Tiv'illi~.T Jt '~I ~ ........
Coward-R. B. Cromer.
111..>'Cowpens-]. E. Hammett.
Cross-F. M. Kirk ~
Cross Anchor-E. O. Shew. () lAo
-. Cross Hill }; H. Shealy. r,; ~ r ~
Dacusville-W. H. Derrick.
*Darlington-J. C. Danie1.f.~~('
*De la Howe, McCormick-E. F. Gettys.
J7/l'Denmark, A. r. Richards.
Dentsville-W. H. CObb'; ~'
V"'illon-rtl. X'Y:","';; "V ',0, .,JIJI
Donalds lsi G. HsC .. t ,VW,
Due West-E. H. Bradley.
Dunbarton-W. T. Bennett.
-Duncan-c-D. R. HilL
~Easlcy-W. M. Scott. "'"?i"
Ebenezer, Rt. 3, Walhalla-H. E. Stephens.
1-JJJ-Edgefield-T. M. Nelson.
Edgcmoor-e-L. C. Rivers.
Edisto Island-Parker E. Connor.
Ehrhardt-Jos. W. Chitty.
Elim, Effingham-H. W. Dill.
gllen Woodside, Rt. 3, Pelzer-A. W. Hawkins.
Ellenton-C. J. Martin.
Elliott-R. B. Parker. __ /) 12 ' J.-
I~16Elloree---.J..I I Rpw)iRg. I, (,;0 I Ycf'l.A.A~
Epworth Orphanage, Columbia-W. R. Roberts.
,.jO..Estill-K. E. Rhoad.
Eutawville-Glenn Pool.
131' Fairfax-W. T. Wade.
Fairforest-Walter F. Mobley.
Fair Play-H. J. Elrod.
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Fairview, Rt. 1, Oswego-Johnson McC!W=hen.
Fairview, R.F.D., Leesville-S. L. Price,.}'f.)1, 11 '_t
Flat Creek, R.F.D., Kershaw-c-Ieeee }I"'PderQ"'~
Fletcher Memorial, McColl-C. O. Bonnette.
"Florence-c-jno. W. Moore. 11/0-/70/
Floyds, Nichols-S. t.Deery.
Fork Shoals, Rt. 4, Pelzer-\V. E. Sims.
For! Lawn- J. V. Kneece.
) If HCortMill-F. M. Mack
I). (¥-:ountain Inn-C. I. Chipley.
Furman-N. G. Rentz.
Gable-F. E. DuBose. ..; 1..1 .. _ I ~
*Gaffney-'I¥: l!. 5awY'/!l. -~'-f11 ~ l'
Garnett-J. E. Harter.
*Georgetown- William C. Bynum. S-'" ,;.-
Gilbert-A. L. Harman.
Gramling-S. W. Gable.
Graniteville-Howard M. Byrd .
..,.eray Court-Owings, Owings-So C. Gambrell.
Grays Consolidated, Early Branch-C. B. Polk.
Great Falls-E. H. Hall. J 11_
Greeleyville R. D. McIn~o3h. ' ?1-1 ,/~
"Greenbrier, R.F.D., Wjnnsbord ;l,V. F. Ct;. IJ
Green Sea-D. B. Watson. }J ~ ~
*Greenville-J, L. Mann . .J." n~1L ~ ~ ."
*Greenwood- W. E. Black. 'j, I "T,
3 of rr?reer-W. M. Albergotti.
Hampton-Robert Cain.
Hannah, Poston- J, B. Busbhar dt.
Hardeeville-c-]. J. Senn, Jrl1_ /J. 1'1 .
Harleyville-l' J ~-,.!!ttr.""'-;I fa;,; ~
"Hartsville-c-]. H. ThornwelJ. $""4 , 7
Heath Spr-ings-c-]'. N. Kellet.
~Iebron, Cades-C. E. Patterson.
Hemingway-Tom McTeer.
Hendersonville, White Hall-B. W. Hunt.
Hickory Grove-G. P. Evans.
Hickory Taverl}> R.i.})., G~ COllrt~.
W""'""'. ?f ~'. """MI-'A If
H~1da- J, :E. 'Hell~lT:" r» , n~
HIllcrest, Dalzell-R. R. Burns.
Hotly Hill-G. E. Brant.
Holly Springs, RI. 3, Inman-Sterling Elrod.~~_33~}tf,~
,
~onea Path-L. L. ,plith~ Qu a ,-u~
Indian Land, Rt. 2, Fort Mill T, T hJrd X"J'lO'">




Jefferson-L. L. Holladay. 7
Jenkinsvil1e-W. L. Drummond. r-:
Johnsonville W, R Bualtliight, Ju II'
II> 1).johnston-S. N. Lett.
II'>~onesville-c-]'. M. Lemmon.Johns Island-D. H. "Marchant, Jr. .18
Jordan, Rt. 2, Greer-F. !!l. UndEi"'MId.?1(.~ I e.u.c
Kelly-Pinckney, Kelton-J. H. James.
Keowee, West Union-J. \;.,T. Davis.
11~d'~haw-M. F. Hawthorne.
;z J r:.-Kingstrec-;. B. White.
J9'fP-Lake City-]' P. Truluck
Lake Swamp, R.F.D., Timmonsville---H. B. Hen-
drix.
Lake View-G. F. Powers.
Lamar-c-C, G. Ki,.. cf 0. ~c:





Lebanon, Rt. 1, Pendleton-c-C. b. Coleman.
1.J¥"GLexington-R. O. Derrick.
u » SLiberty-]. O. Bostick.
Little Mountain-W. L. Epting.
Lockhart-c-] , D. Stuart.
Lodge-R. A. Durham.





McBee-H. Moody Henry. I L/ "" .
McClellanville l:l...R Riset'. (, I ~
/WJ?<fcCoII-R. S. Owings. fl p-
/J I1f~.£cCormick-W. Ro. ~'Mti:B611. S , ~ . ~.,."
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Macedonia-Augelus, Rr. 2, Angelus-H. M.
Floyds.
ci*acedonia, R.F.D":; Bonneau ft, U. BI 0\'1'11.S .C.I' nning-].]. Ropp. ~Iarion-c-T; C. Easterling. ff.2!
Mauldin-T. M. Verdin, Jr.
Mayesville-H. H. Brunson.
Memminger, Charleston-G. C. Rogers . .b 2., :L".4""
Midway, Elloree-A. 'N. Ayers.
Midway, Cassatt-W. B. Stevenson.
Moncks Corner-W. M. Bohner.
Monelta-W. P. Busbee.
~onticello, Strother-L V. Mayer.
Mt. Croghan-So H. Jones.
Mt. Pisgah, R.F.D., Kershaw-I. K. Lee. W ~
Mo.uwain View, Taylors-I. H. Barnett.'--
Mountville_A. D. Abercrombie.
~ullins-L. B. McCormick.,;J/~'$
Murray Vocational, Charleston-H. A. Adams.
Myrtle Beach-H. K Sanders.'
Neeses-P. Clyde Singley,
"Newber-ry-c-O. B. Cannon. 1:21$
New Brookland-G. C. Gaskin.
New Prospect, Rt. 2, Inman-Moody Hender-
son.
Nichols-D. C. Carmichael. (7) _t1 _
IJfaiiuety Six G. e, 8lehdfl. s,a, v ~
'North-B. B. Owens, Jr. .
~""CJJorth Augusta-Paul Knox. •
*North Charleston-Gordon Garrett.
~way-G. S. Hunter. "IJ Al '" .J
Oakley Hall, Rodman J. 'A'. SelClIitlfl.,f, I). ~~
Oakway, Westminster-L.J" Holleman. ~
Olanta --£:: I Nl't..mn- 0 ~
Olar R. Fair GOOdwin. I ,
O'Neall, Rt. 4, Prosperity-G. A. Lindler.




Paris, R.F.D., Greenville-Ira B. Lever.





,. J ,1"endleton-]. E. Craig.
/1,,,Pickens-H. S. Bryan.
Piedmont-L. B.. Templeton, Jr.
Pinewood-D. C. Lemmon.
Pine Grove, Lone Star-C. W. Riser.
Plum Branch-Garvice L. Taylor.
Pomaria-c-R. L. Riser.
Prosperity-C. E. Hendrix.








Riverside JSOlwated'f:b!?t. eh rles--lIelber!
_. 'L~'
"Rock Hill- . c. Burts. /11 L t.--





St. Albans, Rt. 3, Piedmont-W. Lawton Moore.
Ih~1 St. George-M. G. Patton.
1!,j"C1St. Matthews-c-R. D. Zimmerman, Jr.
St. Philips, Prosperity-G. H. Lominick.
St. Paul's, Yonges Island-c-R. D. Shroder.
St. Stephen-F. W. Pitts.
Salem-D. C. Brock.
Salem, New Zion-E. E. Leitzey, Jr.
Salley-]. C. Brooks. ~ ell IJ
/1)31 Saluda ~. E. ]ohn-.. nQ ~
Sardis, Rt. 3, Tirnmon ~. e-J. C. Va~ey.
Scranton J. @ ZUM. . 'Vr, ~~
/f) 'Seneca-To D. Watkins.
~aron-J. W. Shealy.
aron, R.F.D., AbbeVil!IW' ){.~l!ldon.
Si1verslreet-~. I;..J
(f'PC!'Simpsonvi!1e-~u to.ll. e (2
~ - ce ,'16,~ :41';~~
Six n.Iile--R C. Alexander.
~aaks-]. C. Hatchett.
ocastee, R.F.D., Myrtle Beach-C. E. Watson.
Slater-Marietta, Marietta-E. C. Shockley,
*Sparlanburg-L W. Jenkins. »e 7 J.-3
Springfield-L}. Q. Kinard. I
Starr-W. T. Brown.
Stone Hill, Rt. 2, Prosperity-c-R. H. Miller.
Summerton_H. B. Betchman. ~
~ulllmerville--J. H. Spann. ;.J}'l flJ.5lP'.)
"'Sumter-Miss 1, C MqLHlliii, Af[Jiig:yt, 7J
Swansoa-c-j S. weuece.
Vfamassee-----R. H. Cain. 'T~ ~ ~ ,
Taylors-H. J. Howard: ... tn.
/,.?/ifimmonsvil1e_E. H. Davis. R,J, ..=fIr.·
"Townville-T. H. Ulmer. -f} , ~
Travelers Rest C P P' 9 ~ )L.J~
Trenton_I. M. Cherry, ~,.........~
Turbeville--lll r;: .6@igle,.~/if' !? tP. ",
Union-ToC. Jolly.'l¢N . I ~4
"University-c-A. C. Flora. I () A J I '"






Washington Consolidated, Parksville-E. A. Wil-
liams.
Ward-]. W. Bass.
Ware Shoals-e-M. B. Camak.
Welcome, Rt. 6, Grecnville-N. H. Henderson.
*Wellford-D. M. Nixon, Jr.
I 71..).Vestrninster-M. B. Self.
West Springs, Rt. 2, Pauline--M. A. Wilson.
!fnWestvi1!e, Rt. 7, Greenville-G. A. Weathers.
White Plains, Rt. 2, Anderson- W. IlL Hipp.
~hitlJlire--R. C. Lake. ,z 7 , "







*Winthrop Training School, Rock Hill-D. M,
Mitchell. ..-
~oodruff-E. S. Bennett.Jf 7,$
Yemassee-c-R. F. Causey .
........-:york-E. A. Montgomery.js f',2 '7
Zion, Rt. 2, Mullins-E. G. Edwaf ds.
Zoar, R.F.D., Chesterfield-C. H. Fowler. ~
'-4-; 1/-/1 ,,-5';- ,-~ I'~ 1·3;
;; ~J VOCATIONAL AGRICULTURATiJ
J ~ I"" SUPERVISORS AND TEACHERli ~- 2t.
TRAINERS '" I . ,.~t ...11
Verd Peterson, State Department of Educatioh, T
Columbia.
W. H. Garrison, State Department of Education, '
Columbia.
W. G. Crandall, Clemson College.
B. H. Stribling, Clemson Col1ege.
R. E, Naugher, Loris.
J. 1. Sutherland, State Department of Education,
Columbia.
J. B. Monroe, Clemson College.
LIST OF WHITE VOCATIONAL AGRICUL-
TURAL TEACHERS IN SOUTH CAROLNIA
1935·36
ABBEVILLE COUNTY-
Anlr~ville--G. f.. 'Thoma.oo .__. Antr~vi1l~
Calboun Fall_C. E. Cloaninger.___ ...Calhoun Fall.
AIKEN COUNTY-
W"gen.r--F. B. 'Thoma•............ _
Monella-G. \V. Sawyer .
Solley-J. T. Morgan .....
EII.nton-J. S. Holme •......... _











Honea Path-W. M. M"boney.... .......Honea Path
r-a--w. E. Pur.ley.......................... .....__..__._Iva
Leb.non~A. D. Breland R.Y.D., P~ndleton
Pendleton_M. P. Nol.n . Pendleton
Towm·ille_M. A. FO.ler................ .Townvi11~
1+ s -)f f- -:f, 113 38_ "/.0 9-, 7/
7? I ...~
BAMlHlRG COUNTY-
Denmark-H. 5. Grice Denma.rk
BARNWELL COUNTY-
Williston.Elko--John Mitey __..WiIJi5Ion
Barnwell-G. R. Evan5 .._ _ .Barnwetl
BEAUFORT COUNTY
Beaufort-J. J. Williams n.auforl
Bluffton-H. E. McCracken. . Bluffton
BERKBLEY COUNTY
Monch Corncr-T. K.-'Vatts
51. St.phens-------L.A. Gau.e .
CALHOUN COUNTY-
St. Mallhews-------~I.H. Johnson. __






!\lcClelianvilte-W. L. Tuten McClelianville
St. Pa.ul-E. H. Jordan__ ._Yonge. bla.nd
CHEROKEE COUNTY-
Blackshurg-'V. Fred Chapman_
Gaffney-F. D. Martin __
CHESTER COUNTY-
Oakley Hall-A. B. Clark. _






Chestemeld-A. L. McCrary.... Chesterfield
l.fferson-J. I. Bramlette ......••.... . . Jeffef'on
'McBee-R. M. Foster __.. . McBee
Ruhy-O. F. Jon ••....... _, __ Ruby
Pageland-W. G. Entreklll........ . Pageland
CLARENDON COUNTY-
Manning-J. M. Eaddy




Walterboro--F. E. Kirkley .._. .. ....Wa1terboro
Lodge-f'. B. Mobley ....• __. ... . Lodge
Smo~k_B. P. Rambo .. _ Smoak.
DARLINGTON COUNTY-
Antioch_I. P. Montgomery Harts.iHe
Lake Swamp--H. B. Hendrix _ Timmon.ville
Lamar-P. M. Booth .Lamar
Lydia-W. H Jordan_ Lydia
Hartsville-J. O. Bethea_ R.F.D~ 1. Darlington
DILLON COUNTY_
Dillon-J. II. McCormac __.. Dil1on
Lalla-T. F. Living5ton _..Lal13
Lake View-W. E, Gore Lake View
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DORCHESTERCOUNTY-
St. George----F. O. Senn
EDGEFIELD COUNTY-









Olanta-S. L. Jackson __ _.__..__ _ Olanta
Sardis-o. R. Koon R.F.D. 3, Timmon'ville
Tans Bay-.T. W. Gib""n ._ R.Y.D. 3, Florence
EHm-H. W. Dill.. Effingham
Timmon.ville-S. A. Murphy Timmon.ville
Johnsonvilk-O. W. Lloyd _John.onville
GREENVILLECOUNTY-
Berea-E. R. Alexander Booc 1531, Greenville
Fountain Inn-J. H. Talber!.. Founlain Inn
Fork Sboal_W. E. S1ms Pelzu
Simp.onville--E. E. Gary._.... . Simpsonvllle
Travelers Rest-A. C. Fowler Travelers Rest
Mountain View-W. F. Moore _-'raylors
WeJeome--T. S. Mullikin Greenville, KF.D.
Mauldin-H, A. Chapman _.. 'Mauldin
Ellen Woodside-B. R. Fowler.. _R_F.D. 3. Pelzer
Ellen Woodside-:-A. H. Hawkins _...... R.I'.D_ Polzer
GREENWOODCOUNTY-




Bmn'on-L. S. I,ong. Jro..
Hampton~I,. S. Long, Ir .._
HORRYCOUNTY-
Aynor-H. A. P,-ice .._. ..__....__
-Dllke Richard.on __
Conway-C. G. Zimmerman
Floyds-R. D. Anderson __
Green Sea-A. D. Granger .
Lori.-!. A. Kinard __ __ .
LOTis- • H. yon ..
.Wampee--S. T. Smith .
JASPER COUNTY-
Ridgeland-J. D, O·Qninn ..
kERSHAW COUNTY-
Midwny-'V. B. Stevenson ..__
Bethune--M. C. Mason .....

























Indian La~d-lIL P. Bddlj"e Forl Mili
Heath Sprlllgs-H. M. Smlth __ _._Heath Springs
Flat Cre.k_M. R. Buffkin _. Kershaw
Buford_G. J. Mobley R.F.D_ 5, Lan.ast.r
LAURENS COUNTY
Gray Court·Dwings-S. C. Gambr.ll Owings
Laurens--F. W. Taylor __. L8ur.n.
Ointon-J. X,. Cochran Clinton
LEE COUNTY_
Fairview-R. B. Gentry _. R.F.D. I, Oswego
LEXINGTON COUNTY_
Bat.,bur!JI,e.sville---------Frank Smith. .....na t.. bnrg
~~iY~i:,-;---..:\J . ~:.a'li~~-i~····.::....:::.::ii:F:i5:·i···L~~~fl\~
Gilbert-J. L. DeLoach. . Gilhert
Lexinglon_R. H. neely L.xington
Swansea-Po S. tafton __ SWangea
Irm<>-J. A. Stephenson_ lrmo
McCORMICK COUNTY_
De La Howe---------E.A McCormac __ lIlcCormick
MARION COUNTY_










Bush lliver-S. P. Harris .... R.F.D. J, Newberry
Littl. Mountain-o. W. lllack Little Mountain
Pomaria_D. W. Black............ . Lilile Mountain
Prosperity_F. N. Culler .. .....Prosperity
Stoney Bill-F. N. Culler _. Prosperity
Sil,·erstre.t_G. P. Say •....... __ _.__Silversl .. et
OCONEE COUNTY_
Cleveland_J. W. McKinney . . Madison
Eoenez.r-R. F. Naney._ ._R.F,D, I, Sen.ca
Keowee---------R.F. Nalley _R.F,D. I, Seneca
Dakway_F. W. Shore __ _. .\Vestmin,ter
Salem-J. G. Jones............... ._ Tama .. ee
Tamassee---]. G. Jone.... Tama .. ee
Seneea-W. E. Johnson..... . _. S.neca
W.lhalla_R. D. Poor •........ __.._ __._...Walhalla
Westminster_D. W. Stribling We.tmin'ter
F.irplay-M. A. Foster _ Townvill.
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ORANGEBURG COUNTY- .
Elloce.-H. A. SmalL. _ . ...Ellor.e
Holl'!; Rill-T. J. Hart ..... Holly j-lill
Pcov,d.n.e----C. E. Chapman._ .._ :::ii:i>::ii Holly Hill
North~E. L. Wahon _ _..__ _.__ North
Orangeb"rg-R. H. Garrison.__ ...._ Orangehurg
Branchvi11e-W. B. Murphy.......... __ Branchville
Springfield-A. K. Zeigler __. Springfield
Bowman-W. R. Carler_ _ __.. Bowman
Norway~C. W. Stroman .._. _ _Nonvay
PICKENS COUNTY-
Central-W. C. Bow." __ _
Liberty-A. C. Ware, Jr._ __..
Dacu.vllle----L. J. P. Slon •....... _
Easl.y-L. M. Banknigbt .._
EMl.y-R. P. Smo"k .....__
Pi.ken...-C. V. Layton ..__
Pi.ken...-R A. Cole.










Biyth.wood~J, D. W"lson _.._ _Blythewood
Dents-P. II. Waters Two Noch Rd .. Columbia
Columbia~P. B. Water _...... ..Columbia
SALUDA COUNTY-
W:"rd-J .. P. Mur?hy _
Rldg. Sprm!:-J. P. :Murphy .
Saluda~E. W. Abl __._ _..
SPARTANBURG CQUNTY-
Chesnee-R. M. Jane .
Cro •• Anchor-F. M. L.mmon __..
Duncan~R. J. Elli""n _
Inman-T. 13. Coo?.r _
Landrum-T. F. Q,nton ..._
Campobc1lo--T. Y. Clinlon .
R.idvi!1e------). P. Rendri" .._ __
Roebuck~J. M. H. Clayton ..
.Woodruff-/,' T. Rogers .......__
Boilln!: Soprngs--H. R. Ca.ton .._R.F.P.,
Ne", Pco,pect~H. R. Ca.ton ... R.F.D.,
Cowpens-A. W. Koon .._
Paoolel-W. L. Betsill.
SUMTER CQUNTY-
Hillcrest-G_ V. \Viletstone ...
Pinewood-L. 'V. Drennan
Sumter-\V. C. Jame, __
UNION COONTY-
Kelly.Pinckney~J. H. Jame,
We.t Sprinlls--R. C. Cox .
































Clover_T. A. Jordan _.. . Oover
Fort Mifl_R. F. Palmer _ _.. ._ Fort Mill
Hickory Grove--J. J. Cox Hickory Crove
York~S. McPbaiL...... .__. york
Rock HilI-J. B. Steward .. Rock Hill
Shacon-F. M. Mellelte........ ..... Sharon
VOCATIONAL INDUSTRIAL TEACHERS
AIKEN COUN'I'Y_









Marie P. Jone. . Ahbeville
W. M. Langley.. .. ._ Abheville
'Valter Turner Calhoun Falls
Fea.ter Shaw .._. . Calhoun Falls
Fr"nk Powell Calhoun 1"alls
Emily Centry .._._•.Calhoun Fall.
Floyd Parnell Calhoun Fall.
ANDERSON COUNTY_
J. J. Lyon. ...Orr Mill, Anderson
R. F. Thackston .. . Andu.on
(;aynelle Thackston .._ __Orr Mill, Andec.on
C, O. William, __Orr Mill, Ande"on
Charles Compton .. .Gossett Mill, Anderson
J. M. Cathcart, Jc. Anderson Mill, Ander""n
Lewis Glenn Appleton Mil!, Ando,"on
A. William, __ Appleton Mill, Anderson
A. D. Martin _Gos.ett Mill, Anderson
J. Hood __ Lad·Lassie Mill, AnderMn
Claude F.van. __.. _ Gluck Mill, Anderson
W. A. Whitlock _Gluck Mill, Anderson
T. R. Barton .. Orr Mill, Andecson
J. M. Gunter .._.. Andec'on Mill. Anderson
J. C. Devall .._. _Pel.er Mfg. Co., Pehu
Frank Owens__ Pelzer Mfg. Co., Pclzec
George Ray_ __ Pc1zer Mfg, Co., Pelzer
C. C. Rohen. . Peber Mfg. Co., Peher
Herbert Rogers ... __Pel.er Mfg. Co., Pelzer
Carl Davis __._.._ Pelzer Mfg. Co" Pel,er
W. S. Garrett Pelter Mfg. Co., Pelzer
J. C. Compton .... Pelter Mfg. Co.• Peber
R. R. Hood_ Pcl .. r Mfg. Co., Pelzer
H. M. Taylor .__Peloer Mfg. Co" Pel,er
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H. 13. Lilllcfieid 'Pel'er Mfg. Co., Pelzer
H. B. :Bunton._ ...Pelzer Mfg. Co., Pelzer
J. D. Ambro.e . Chiquola Mill. Honea Path
J. D. Beacham.......... _.Chiquola Mill, Honea Path
L. L. Dun""n Chiquola Mill, Honea Path
W. L. Campbell Chiquola Mill. Honea Path
L. M. Payne Go•• ett Mill, William.ton
W. H. Tarrant Go.sett Mill. Williamston
BEAUFORT COUNTY-
Miss Claire :Prince_.




Th.odore Eye _ Murrny Vocational. Charle.ton
W. A. Behlmer.. . Murray Voeatiooal. Charleston
C. W. Lonlbnrd_ Murray Vocational, Charlesto.,
Wallace TilL.. Murray Vocalional, Charle.ton
J. H. Clark __..__.__. Murray Vocational, Charle.ton
B. E. \Vinlcr Mnuay Vocational, Charle.ton
Cad G, Pla.,ck Murray Vocational, Charleston
W. S. Cronan__ Ml1rray Vocational, Charle.ton
CHEROKEE COUNTY-
R. W. Carr ..
S. A, Miller. .





·W. D. Vincent __
W. C. CampbelL.
L. O. Ruff __ ..
Mi •• l,aUTS Lynch ..



















N. C. park _.__






\V. E. Burnett... ...... _Winnsboro
GREENVILLE COUNTY-
J. W. Spiller •.__. __ Brandon Miil, Greenville
J. W. Ram.ey .... _..Brandon Mill, Greenville
L. M McKee.......... . Brandon Mdl. Greenville
44
R. E. Stan.el!... Jud.on Mill.
Clyde DilL...... ..Judson Mill,
Sam Pridmore .. Jud'on Mill,
D. E. Walk.. .....__-JudllOn Mill,
i'. L. Nolan__ __.. . .__lud'on Mill,
I" H. Penland _ Ouncan wm.
T. H. Jordan __ _ D'm""n Mill,
E. L. Smith................ ....Duncan Mm,
S. T. Brighl................... .Dunoan Mill,
W. S. HuIL __.. .. ..... . Dunean Mill,
R. L. Morgau__ _._....Dunean Mill,
H. W. Morgan ....__.•_.... Poe Mill,e, L. Morgan.. Poe Mill,
M. V. Freeman ..Poin'ett Mm,
I. F. Fair Poinsett Mill,
R. E. Branuon.. .... .._.Poin.elt Mill,
D. M. Shelton .._ _ _Wood.ide Mill,
F. H. McCalL Wood.ide Mill,
W. B. Perry .. ..Wood.ide Mill,
T. J. Sizemore. ...Amr. Spinning Mill,
T. D. Holling-.worlh
......... _.._...Amr. Spinning- Mill, Greenville
J. G. Hen'ley .. Arnr. Spinniug Mill, Greenville
S. H. Fuller. Amc. &pinning Mill, Gr .. nville
W. B. Todd .. Piedmont
L. C. Trammell __ _ _... __Piedmont
J. W. Danieley Amr. Spinning Mill, Greenville
Merchant Cottingham Monaghall Mill, Green"me
C. Z. Crowe __ _ Monaghan Mill, Greenville
J. E. Poole City View, Greenville
M. V. W.st Parkec H,gh School, Greenville
D. P. Thompson Packer H,gh School, Gceenville
Fred McMahon_ Parker High School, Greenville
R. M. Wat.on Parker High School, Greenville
D. \V. Steven.on.. ..Parker High Sebool, Greenville
W. C. Cleveland ..__Parhr High School, Greenville
Mro. W. W. Foster
......... Parker High
L. A. McKay
L. A. McCall ..
T. L. Maw __
n. C. Putnam ..
C. R. Barton __
C. W. Coon, ..
































J. M. Manley ..
Mrs. W. L. Daniel..
V. C. Wilson ..
R. C. Lominiok
G. E. McGrew ..... _














B. V. White...... ......Wace Shoal.
Geor~e \VaIL .... Ware Shoal.
\V. M. Clotworthy .... ..Ware Shoal.
Connie And'ea . . __ W ..re Shoal.
Fay HiIL_......... .. Ware Shoal.
Earl Parkman _ Greenwood
J. L. Wooten.... . Gre.nwood
M. C. \Vati."-- Ninety Sb:
E. W. Seigler.... Ninety Six
HAMPTON COUNTY_
J, F. Crew.......... . Varnville
MISS Hattie Gooding.. . Fairfa:<
KERSHAW COUNTY_
1,. F. Adams __.._ .
H. L. Canup .._ _ .





B. P. Adams . ._ Lancaster
Walter Danboff .. Lanca.ter
\Yilljatn Spenoer. . Lanca.ter
J. Fonville .. . ._ _.... . Lanca't.r
K. B. Brigman...... _ Lancaster
LAURENS COUNTY_
T. F. To~nsend .._ ..Watt Mm, Lau,"n.
H A Benson •.Watt Mill, Lauren.
IV. M. Kirby ...Watt Mill, Lau,en.
L. E. B"gwell... . Watt .Mill, Lauren.
E. B. Pl'Octor............. . :W..tt :Mill, Laurens
Odell Campbell Watt Mill, Lauren.
C. M. Templeton.. Watt Mill, Lauren.
Earl Riddle ... .Lauren. Mill, Lauren.
J. L. A~ams_........... _.._ Lauren. Mill, I,aurens
JJ. L. \Valdtop.... . __ Lauren. Mill, Laureu.
J. L_ DeLancy..... ..._ Joanna MIU, Goldvine
Claude Kay ..Joanna MllJ, Goldville
R. G. C~rr_ -Joanna Mill, Goldville
Cbude Fr"nh__ Joanna Mill, GoldvilJe
Jack Welborn __ _._.GoldvHle
LEXINGTON COUNTY_
.Mrs. L. Ill. Mitchell ..._. Lexington
MARLBORO COUNTY_
C. J. King . ...McColl
NEWBERRY COUNTY_
S. 1';. Whitton .Newherry
C. V. Hudgens .. . O..klnnd -iifi-ii; Newherry
]. \V. Brodie _ _ Oakland Mill, Nowh.rry
C. L, Cook............... Mollohon MIll, N.wh.rry
Fitz Burn......... Mollohon MIll, Newbe'!)'
F. B. Reynold. . Whitmire
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T. W. Sumber
J. H. Franks ...._
J. M. King
OCONEE COUNnrY __
L. L. O"ley _ _
R. L. Newton. _ .
.P. F. Clark _.. __ _ .
E. B. PowelL ....
E. L. MoCormac ..__ .
J. T. Friok. .
A. E. Willis .
j. R. Thode ..
Glenn Jolly ._ __.
L. E. Boding__ _ .
E. M, Cau.ey .




R. L. Bowea __. ..
W. A. Dunlap_. __._ .
P. A. Kay .
M. L. Le.l.y .
J. J. Lesley .
J. P. Lesl.y_
H. S. Hugh.y .
W. B. Marchbanks .
J. S. King .
L. W. Cothran .










































T. J. Dashie1L. .. .._ Spartan Mill, Spartanburg
'V. R. McGraw_ .._ -. S'[Jattan Mill, Sparbnburg
W. L. Cotbran Sparlan Mill. Spartanburg
A. C. Hudg.n.......... __Chesnee, Chesn ••
Frank Bagwell.. ....Arkwright Mill, Spartanburg
M. B, Self... . .. Spartanburg
D. C. Rogers__ ___.... .Arkwright Mill, Spartanburg
C. D. Hardin.. . ....Clifton
E. E. Vass.y... . __ _.. Clifton
L.e Cro"dal..... .... Conv.rs.
Hunt.r W.st.. _ Convers.
'I'. J. Calv.rt . ...Clifton
!P"eston Bi.hop _ Conv.rs.
M, M. Byce... ..Arcadia
H. J. Davis .... Arcadia
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]. ]. Davis . Arcadia
W. A. Berry.... .. ..Pacolet Mill.
Mrs. Mary Odorn __........•.... Pacolel Mill.
B. A. Durnelt _ Viclor Mill, Greer
C. ]. Pruitt . _ Victor Mill, Greer
Mr. T. H. Carter. __. . Victor Mill, Greer
J. T. CaldwelL.... ...Enore"
O. \Y. McGhee___ ._.Enoree
H. H. Foy..... __.._..._....Tucapau
E. P. Floyd _ __ .....................• _'I'ucapau
C. L. Gibson Tucapau
R. H. HendeTSon Tucapau
N. \V. Scarcey Whitney
Robert Huskey Wbitn.y
A. L. Carman.. .. . . ._Whilney
C. E. Green .._. ._ WhitMy
R. T. Barnet!............ . _Cowpen.
W. G. Day _.__ Cowpen.
H, W. Crochr ._ Inman Mill, rnman
F. C. Jackson._. . Inmnn Mill, Iuman
T. E. Ston"-- __. Inmnn Mill. Inman
C. P. I1Iiller.. Inman Mill. Inman
Sam Dodd. . Mill. Mill, Woodruff
Simpson Skinner......... . Mi1ls Mill. Woodruff
C. M. Padgett Brandon Mill, Woodruff
Smiley Griffin__ _ .__Brandon Mill, Woodrull'
J. L. Lofti. . Brandon Mill, Woodrull'
I. M_ Ow.n' .... __ _ .. ••. ... Gr.H
O. F. Fuoderburk _ Fair Fore't
i: ~. ~~~~o,;:~~.::::.:.. .-:::::: : :::::::::::::::::::::::~~I~_eWe~~~~
O. D. Boyd_ _ __.._... ..Vaney Falls
L. C. Martin __._ __ B.aumont Mill, Spartanburg
J. J. Laurens lI.aumont Mill, Spactanburg
J. R. FederHne ..Beaumont MH!, Spactanburg
F. W. Waldrop . Drayton
C, III. Jervi •... .__ . Draytoo
J. II. Lnuren. . . Draylon
Grady Brook. __..__ ___.._ _ Lyman
L. III. Brown _.......... . Lyman
C. B. Mooneyham
... -'1'=tile Industrial In.titule, Spartanbnrg
n. R. TUrDer
____" ..'1'''''ti1e Indu.trial Institute, Spartanburg
SUMTER COUNTY-
J. 11-[, Chandler.. _______Sumtor
UNION COUNTY_
A. M. Taylor.. __Monarch Mill,
W. B. Williams _....Monarch Mill,
I. J•. Peay. . Oltary Mill,
P_ D. Bi,hop .• ....Monacch Mill,
J. S. Carpenter .._. ._High School,








;. L. Boozer, Jr. __
J. A. Walker .
J. A. Ford .
A. N. Hawkins .
Nathan Wehber..
James Harris .
_ High School, Rock Hill
. High School, Rock Hill
. Aragon Mill, Rock Hill






V1ilibcviJIe----Ruth Hendricks _ .Abbeville
~ihn-Adelald~ Crofl __ _ Aiken
"Allendale_EnUl.Ce Keel __ Allendale
iA'"d",""-M.", MoC,""," .......• ~'~"" .~_,1\.nd.rson-!lfargaret Gorrt;an~ _ ~...... .¥'\n 0 ,-I.
~ltioch .sa... Armst,G"!J' ... _. lI?..J-6..-n1(11 lQIVl.(.
Aynor-----e&t!Ic';.c G"n~~ l".JA- ~ rior
~arnwell~ ::: ~ ..m~ __••• ~,na.rl1~
.......Baron-Dckalb---~!anlc ._ ::.. . ' _W)SI '<c:;
~ate.burg·Lee.vllle----Hclen Hol.tein _ _Batcsburg
~eaufort-Geneva Knight __ _ Beaufort
,;.-t3elton-Margar.t Long __ Bclton
v'Bennellsville----Frances ,Taylo!-r_·_· ··__············7Benllel\~"ille
V Belhune-h!thebrl!u"l<ry .~....__:_._...!.._'r. ... _. ••••••••• :l.Bethun
.....Blacksburll;-Ftanoes Lang ,..; ..,,_:..~._ .... Blaok~'
~ackstock--~IIt>.::;w!1tiI ~ .. . !If,,
V'Illaney-LoUl'e Drennan __ _.. ._B aney
.....-Dlythewood-Loui_", Cartledll'e __.lllythewood
vBoiling ?Pring_~. S It ..~ h an R.I" .. ~oll,~ll) ,
'L--Rf;inchvllle----M«I5iJ.--liiiPFh p___ _ n9bi;ille" "
v1frittoll, Neck-'" ~11 I . ~, ",-1..._
VBrookland·Cayee--M-st· ~ ',,,"' .~
Vfluford-~","" uinB"" .... 0
.....Bu.h River :Elia bt;twt . ~ l'f
,;.--Calhoun Fall_H.len Bedenbaugh lll' Fall.
vCamden-Rachel .O'Danioot _.., ..__..__Camdon
.....Cameron-Catherlne ElLzabeth W,lson C~'""
I- Campohello------M",garet Lee St\ll"gi.:1L T.Ca' ella
V<::cntral-~McDaniel' (~-l_'!:.M_4Li..(.. ~
".eentenary-Harrlet Bnrnwell . .. C enary
.....Chapin-M ,rgaret Burno _. _ C'apin
.....Ch.snee--Ad" B. Clarke ·..If·..··..···.._.._· ·..···__··Che:Fl<e -eu
,.,.Ch.'ter-S''-'''A Clowney _.-__ _ ~U_·~__-··_·Chll6tert
v Che.terfield, ~) lit ~.'?" ~ ....i.t.~~t<i£i!;.ldy.
Kloveland Cll",s 1;. 6""tb -. .. e..f....-,...'Clinton-V.ra Burnette Clinto.'Clio--Helen Wertz _ _ ..CIi
jf"Clovcr- Juliette Wood. .. __ _..__Clover
...Columbia-Th.lma :"hUard (High School) Columb;""~~t{"~,r~~.~::~
(M....&';.11, ~Z 1/ , t.,
~ Columbia-Frand. Kinard (Hand Jr. Higbl __ COlumbia
VColumbia-Marion :Rucker (H)'att Park Jr. High)
...., . . Columbia
VC01U".'.b_i_~-:::'~.. ~~~~.-~~: ..~.i.~.~tolumbia
""'Columbia-Tabtlha Stribling (Wardlaw Jr. High)
,...., ; Columbia
Conway-Lo," Godbold ..__._,_ Conway
' Conway-Virginia Flower", Conway
.......Coltageville ,I"la f. 611e to---=~.~ Collagevil1"
VCowp"n"-B~rnice Martin "'''''',:,._'-' Co*pen.
l~ro>a----a- .. · "rm!r ~.... . _. __
~aou.ville-F1o •• ie. Mae Joue. : _._ .~ Dacausvil1ern.A.R. School-Eh<abetb Burn •... _..__ __..__ Tama.see
......-r>.A.R. School~CatheriDe O'Neal........ . Tamassee
.......Darlington-Elizaheth Wylie ... . Darlington
Y"Uenmark-Isabel Clintt ._................. . Denmark
yOentsville-Funce. McSwain . Den15ville
, :Dillon-Hulda P.ar.on . _._. .Dillon
YDunean-Ro.ebud Hins ..~ u an
......-na.ley Jqoji :Ale .... ...• ......
....Ea.ley ~( .. gdiec""-CQddck.. __ ":. ~
vEbene"er ~....'<
.......~dgefield Mary '1'hurmond .. ......::...::~:'E!Il&fiel<l
~llenton-C>rtj J"s;;;Ue II"""""'" .. .. ::-~
.vElIen Wood"de-sa Cli. ~lJl'I.N~
....--Ellore.-Grace PrUItt. . _Et1~~~~_ q
_Epworth orplianage-Hannah~' ~lq.mbi"'"
,.t-E,eTett-SMa ...Q ... HUI." .~ ••• IIfsbNrO'"' .1
~al[fore't~"1rt! 61.. l<l~ . , §"''' :.<'L-.~ .' ,<"rfd U''''''
,..-1>alT Play--Mittrrl~ne. . . .. ""'
.o.--Fletcher Memo"al-P ... "wa::lftt.... .1.. " ::MoC ,.1
~oyd.-D"ris Shuler. ~ ~"L- ' ols
v!0rk Shoals--S1t-r:rl'r-M:i+eIMllI e (Yi~;J~~~1<
_Fort Mlll-l.iE:i@CP ~.,a.... , . l!:f~ -
Founta,n Inn Jl"/IJt'r=A __l: Fo\!DtalD JI
y'Caffney_Mildr.d A. Suth.rland ~ ~ ~.;._Gaffney V
~oldvil1e-Eloise JOhnson ..~..~..~Iiiii.__._GoldvillF"
-"....Granite.ville-J.ssie Garner ~ r n~'~·1)~ ..
rGray-C"urt-Owings-----l';mi.""'Cad'e! " ..• ~ .. d, C 1ft Ie.
f::Great FaIls-~."u "ft!ek w· ...- L at ~r
""'-Creen Sea-V,v,an Fnday '. .. Gr.en Sea
;....creellvil1e-Carolin. Mauldin . Greenville
,~·t;;Teenvile-Lola Barry ;jg.;.CreenVi!le/
l-"Creenwood-MaTY Doggett '~"'-"if"'~'"'f;"enw,,~ I
~ Greenwood-.~-.. ~'-""'r"A'. ]'ffeh\\l"oa
vGreeT";"Matlle Belle ~[endenhal .. ._.. ..__Gr~eT
.. Hart,v.,l1o--DoTo~by Simmon _ _._.-,- Hart.V~l1e 7
~-Inrtsville-Carol,na Shaw r~' _ lJ:art.vI
y.Hebron "'<&1 'C'HCQillrrl_, ,.:Ld..~~;'!.:':! U!..:Il;"'.•.tqt' ~
,\...·:Heath Spring_Sara CantT.1l '~'T'7" .Heatb Spri •
....Hemingway "~Il;nGarrett ....1..1.""""-'..... mingway
VHickoty Grove EI!zabeth. Hall .._...._,__ .._Hiekory GTD:-e
yHOlly Hi1l-Kat~enne Ehzab.th <;.u~r'1.f: ..;......»ol\r [Hillj /1-
,....-»onea Path :S'ml elb M"_"~""1.~ne~ 1l
VHo,:ea Path-Et.he! Je:er ~.~ ~: Ronea Path
........Indlan Land .t.il. )foG Fort Mill, R.I'.D. No.2
......Inm.n-1'Jan<e. W.n.ycttewb&ry ...Inman
~ t. ;h-..-<.- _50






VKeowee-ilIOoo j G rilo ......
~ing'tree-Laura .co....-
Kershaw-.~ . d S)bc , I





vLatta-Ruth Parker _ _ Latta
,.Lau:en.~Mary \Verb _._ .Lauren.
;.-:Le"mgton-Nell Jones . l.,exington
I'!-iberty-Claudine Thomas Liberly
.-::I.ockbart-Loia Cannon Lockbart
?!,odge-Sarab Hammond _._ __ _ _.Lodge
.. LOTi..-Cottee Anderson _ __ _.._ t,oria \
j/"!,oTi..-M:'Tll"aT~t Ayer. Butler ······__·_······.l······..·nr········l,ori. ,.f:"
~ynch_Kathe,.,ne Fishburn " •............... .,..tzr ...M_••• CoVjards
McBee-lolc¢l:di ... ,~ ....U.~!-4L-l<!.d..W::- ,.;>;. ..~'.~?!!e.J:.!-i>
...xrecen -enz"hOll Ql'''l1ty .~ ~~~n1'1&
y:r,~an.ning--!Sdit~ W. ~a Roche _ ann~n8'·
~'anon-V"lpnla Le.he ...... -.!.~.~··t;~·~·f,··!-·I·!·i··;;.'··1··~··!··i';h'>.,~";;,.flfauldin Sall, H.I'·.I1_ .
J..-1Il.mminger liill.a ",,.",'0 ~~. ...Charle'to
~rnrninger-Charlotte Smith Charleslo
~[onck. Corner-Emma Law Baker ..__.. ...Monck. Corner
.....-¥otllie.llo----Cath.rine ParrOlt __ _.. SlrolheT8
,:.;JIlonnlain View-Mildred Kirkpatrick .. .•Tayloro. R.F. D.
J,.-lIlullin.-Marie Chariea ...... _..__Mullin.
y-Newberry-Calberine Smith .__ , Newberry
vNewberry-Inez Lownd _ Newberry
~ichols-:-Ruby Mae Craven _ _..~ ,..Nicho.l.,
\,. N,mety,Sl::<;-GTace Wallace d" ..·_·····..-rl"lDet:t.:S!:<~ North-W.~ .__ _._ .•._._ ),,!.o; .. _ NorlbJ f
~orth Augusla-Harry Dene Tbomr.on __ NoTth Augusta
yNorth Charle5lon-Elizabeth Crow.on_ .._..North Charleston
:rw",b €1"' .....He-A""de"'~ori_H"mitton~igeMlil1e
. Korth c.een"!J.l"""".-le ...:#:.a~~Okn~il'JJ'rVln~ ...
,~TwaY .... "'8.Q'I .. 8" ... ~ J_~..u....~
/.:' ......-oakway ,Fre~eTlca Clay!o _ _ Oakway
/"l.-l.tQlanta:-Carohn~ Mayfield __ ~.. 01a!J:!a
.....:;?\ympla_Atlnalme McCToTey ~... . ,..,. ..-J:' lu~,t ~
r'OTangeburg~d .. .:M:4!' e~
... O"augeburg-b.!.ary !fOM'lier.. ~...Dr
I:' Paris-Margare! Roper __ _ _Taylo'". tr.F .. No.
V!'ageland-Carne L. Sander. "E:" ---d.;l.~~pa elttd
¥ Park.r-lkJllet fl. HOUl....,.. ~ ~-.l;!!,!' n.me-'
",.Parker-Nora Dill __ __.._ _ Gr nville
... Parker-Jes,ie Hunter _ ~::._=__:.~ Gr nVi/e • _
. "parkeT .i".hce. Hi 6lream .&-..r.-~.. • .. ~





y-Piedrnont-E,-clyn Brown . .Piedrnont
..-Jhidv;ne-Dolly Maddox __. Reidville
;t;-Ridgeland-Palty Epp. .... . lI.'dge1and
.....-Rock Hill-Rune Lee Williams .. . Roek Hill
V'Rock Hill_Florence Andrew •.................... __ Rock Hill
......Sl. George-Mynice l>1cAlhaney 51. George
.....-§t. Matthew_Margaret Strawhorn St. Matthews
......S'!. Paul-Isabel Murphey _ ~yonge. r'landAt. Stephen_Mattie 11. b ntz r ~_St.. ephens
....-solem n:* 1 1 ... .....,.. •• __ • ••••••V-A
,....Saluda-Winifced M'c: rin off/' •._.. S~u ~ •
.......sardi_Geneva Atkins TimmonsviJle, R.Y.D. ,1~
Scranton lEd llii~!! ""'~ ~...tt ~or ton
......Sen.ca-Ann Gral~am ]>ugli.- Sel\eca
;..§!laron-Nal\cy EIt.abeth B,gger Sharon
,::....§impsonville---Sara Catherine cro"01it!i:--- .._s~·m v'lle
;:Si" Mik-~~~a ~tt~_~J~:rH _ ___
vSmoaks .clair~ A, tA' .. U. __. _
vSpartanburg-Dorothy Tolb.rt __-Spartan ~"
VSvartanLmg-Lalla Martin ~~: ~ _.S ta bu I
.....Springfie1d-Ei- ..1t 1 Conad), ,£1<'.4.... .' ~
VSumm.rville---Regina Donkle . Summervil e
;..rSumt.r-Myrtiee Clol1d Sumter
Y Sumter-Leonorn Knight . Sumter
.....-swan .. a-Ann. Sherard .... __ _Swan.ea
........Taylors-Sara Erline St.wart ; __ ... .. Taylon
VTimmonsville---Mary Holland . Timmon'vilte
"" Townvillo_Nell Seawright .._ _ _1'ownville
V'l'rnvelers Re.t_Ev.lyn Parrott Trav.lcrs R•• t
Tl1cheville-~Gladys Coker.......................... . Turbeville
J- Union-Louise M. Bennett . Union
.......Union~LuciJJe Cuttino _...... . UniOtl
VUnion-Agne. Robert'on_.. . Union
v'Vagcnor-'Margaret Jack.on .... ... Wagener
vWa1halla_Ma,y Wyatt ... Walhalla""'1allcrbor<>-V ela Smith . .._.._ Vialterbo!O
.......Vamp.e---Olean. Buddin c..,W~mpee
....Ware Shoals-Man:aret Jones , W'1''',- Sboals~
"'hrrcl_e·b 'J C .1 •••.=: : _ _ L tWaf&:."
",Welcome V"Jina Wilson . G,eenville, Rt. 6
""W,llfo~d-Mable Abbott We!lford
r.'Ve.tmm.tec-RachcJ Brttner _ Westmtn5ter
~~~njl::'~r.~~R~th Rs::~~n;--.-t!:kfc-.; - -.---..::.-.~::::;.:::---;--;,y~'l\~~:1tI
j.AV,lhston-EJko-_~ _ .. Ja'.J .. _I"' ....J...Wi~~
,.....-Winthrop Training School-~ ariba Arm.trong
......................... _ _.F. __.... •. Rock Hill
t" Windsor-Naomi Clayton Lott ..__.._._Wind.orV'" oodmff-Dmzilla 'V orkman Woodrttff
,....Yo'k-Margaret Fewell . York (;
VZoar-Em,ly r: ... _ Ch.sterfield
1I,f)...".r.-1 c-,-rC4 'kJ?~
?!cd.;J)JL. r:~ ~MJ!_
_, 'd __ ,,52 ., f>,
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STATE COLLEGES
College Presidents-White
*Clemson Agricultural College of S. C.-Dr. E.
W. Sikes, Clemson College.
*Medical College of S. C.-Dr. Robert Wilson,
Cpar)eston.
*The Citadel-Gen. C. P. Summerall, Charleston.
,*University of South Carolina-Dr. L. T. Baker,
Columbia.
~Winthrop College, The S. C. College for Women
-Dr. Shelton Phelps, Rock Hill.
Negro





*Coker College (Women-Baptist)-Dr. Carlyle
Campbell, Hartsville.
*Columbia Bible College (Co-Ed.)-Dr. R. C.
McQuilkin, Columbia.
*Columbia College (Women-Methodist)-Dr. J.
C. Guilds, Columbia.
*College of Charleston (Co_Ed._Non_Denomimi_
tional)-Dr. Harrison Randolph, Charleston.
*Converse College (Women-Non- Denomina-
tional)-E. M. Gwathmey, Spartanburg.
eRrskine College (Co-Ed.-A. R. Presbyterian)-
Dr. R. C. Grier, Due West.
*Furman University (Men-Baptist)-Dr. B. E.
Gecr, Greenville.
*Greenville Woman's College (Baptist)-Dr. B.
E. Ceer, Greenville.
<Lander College (Women_Methodist)_Dr. J.
W. Speake, Greenwood.
• Limestone College (Womcn-Baptist)-Dr. R. C.
Granberry, Gaffney.
Lutheran Theological Southern Seminary (Lutb-
cran)-Dr. C. A. Freed, Columbia.
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"Newberry College {Co-Ed.-Lutheran)-Dr. ].
C. Kinard, Newberry.
"'Presbyterian College (Men - Presbyterian) -
Wm. P. Jacobs.







"Benedict College (Co-Ed. - Baptist) -]. ].
Starks. Columbia.
"Bettis Academy (Co-Ed.)-Non-Denomination-
al)-A. W. Nicholson, Trenton.
"Brewer Normal (Co-Ed.-American Missionary)
-\V. A. Armwood, Greenwood.
*Claflin College (Co-Ed.c-cMethodist j-c-]. B. Ran-
dolph, Orangeburg.
"Clinton Normal and Industrial College (Co-Ed.
-Methodist)- J. S. Stanback. Rock Hill.
*Friendship College (Co-Ed.-Baptist)-]as. H.
Goudlock, Rock Hill.
Harbison Agricultural and Industrial Institute
(Men-Presbytcrian)-]ohn G, Porter, Irmo.
"Morris College (Co-Ed.-Baptist)-I. D. Pin-
son, Sumter.
"Voorhees Normal and Industrial School (Co-Ed.
-c-Episcopalj-c-] , E. Blanton, Denmark.
Junior Colleges-White
"Anderson College (Women - Baptist) - Miss
Annie D. Denmark, Anderson.
*S. C. Textile and Industrial Institute (Co-Ed.-
Methodist)-R. B. Burgess, Spartanburg.
"Wesleyan Methodist College (Co-Ed-c-Metho-
dist)-]ohn Frank Childs, Central.
*The curriculum, standing, faculty and equip-
ment of this college have been examined and ap-
proved by the State Board of Education. Any
full graduate of this institution may receive a
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teacher's certificate upon presentation 01 his or




(The asterisk denotes that the school is a member
of the Association of Colleges and Secondary
Schools of the Southern Association).
Academy of Our Lady of Mercy (Catholic)-
Sister M. Gabriel, Principal, 6S Legare St.,
Charleston.
*Ashley Hall (Private)-Miss Mary V. McBee,
Prin., 172 Rutledge Ave., Charleston.
*Bailey Military Institute-(Private)-Colonel J.
D. Fulp, Supt., Greenwood.
Bishop England (Catholic)-Rev.Jos. L, O'Brien,
Prin" 203 Calhoun St., Charleston.
Bruner Home (Salvation Army)-Rex Mont-
sell, Supt., Greenville.
Carolina Orphan Home (Private)-Columbia.
-Cartislc-c-Ias. F. Risher, Headmaster, Bamberg.
Charleston Orphan House (Prjvate j-c-Mias Mary
L. LeQuenx, Charleston.
City Orphan Asylum (Private)-Sister Phila-
mena, Supt., Charleston.
Confederate Home and School (Private)-Miss
Ellen Parker, President, Charleston.
Connie Maxwell Orphanage (Baptist)-Dr. A.
T. Jamison, Supt., Greenwood.
Davis School (Private)-Mrs. Ceo. W. Davis,
Columbia.
Epworth Orphanage (Methodist)-W. D. Rob-
erts, Supt., Columbia.
*John De La Howe (State)-E. F. Gettys, Supt.,
Willington.
Mrs. Haynesworth's School (Private)-Mrs. 11.
B. Haynesworth, Greenville.
Sacred Heart (Catho1ic)-Sister Mary Bernard.
Prin., Greenville.
North Greenville Baptist Academy [Baptist r-c-
:/II. C. Donnon, Prin., Greenville.
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"Porter Military Academy (Episcopalj-c-P. M.
Thrasher, Supt., Charleston.
St. Angela (Catholic)-Sister M. Benedicta,
Prin., Aiken.
Saint Joseph (Catholic)-Sister M. Marcellina,
Prln., Sumter.
South Carolina Industrial School for Boys
(State)-G. W. Collier, Supt., Florence.
South Carolina Industrial School for Girls
(State)-Mrs. Marie Jones, Columbia.
South Carolina School for the Deaf and the
Blind (State)-W. L. Walker, Supt., Cedar
Spring.
State Training School (State)-Dr. B. O. Whit-
ten, Supt., Clinton.
The Bruner Home (Salvation .Armyj-c-Cnm,
mandant Mary E. Bebout, Supt., Greenville.
The Church Home Orphanage {EpiscopalIc--
Rev. Thomas P. Nee, Supr., York.
"Thornwell Orphanage (Presbyterian)-B. S. Pin-
son, Prin., Clinton.
Ursuline and 51. Peter's (Catholic)-Father
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STATE AlD FOR 1934.35 SESSION
Teachers Total
County Salaries 'rraa,pOlt.lioll State Aid
Abbeville ........ $ 45\817.59 , 4,188.00 s 50,005.59
;\ike1\ 93,.191.43 8,597.00 101,988.43
Allen,l"lc 18,655.80 3,SlS.00 22,190,80
1\odo,"01\ 180,405.43 4,964.00 185,36943
Hamberg 31,978.75 3,395.00 35.373.75
Barnwell 34,046,74 2,801.00 36,847.7~
Ik,,,lor! 21.595.87 2,935.00 24,530.87
nCTkeley 47,909.08 6,096.00 54,005.08
Calhot'" 19,917.55 1,272.00 21,249,55
Charle,ton: 96,156,00 5,840,00 101,996,00
Cherokee 6.1.602.8.1 3,917.00 67,579,8.1
Chesle" 47,023.29 4,576.00 51,599.29
Chc,terfieio-- 9.1.622.71 5,883.00 99,505.i'1
Clarendon 50,939 ..14 5,355.00 56,294,34
Colleto., 5i',707,18 8,403,00 66,110,18
Darlinlr-o':'----' 71,734.79 5,218.00 76,952.79
Dillon 50,324.00 2,709.00 53,033.00
Dorehe'tec 31,103.74 2,916.00 34,019.7~
F.;d~efield 35.042.78 3,500,00 .18,542.78-
Fairfield 26,886,35 .1,697,00 30,58.1..15
Floreoce 15U73,5i' 10.169,00 161.S42,57
GeOTgetow~"" 39,22i'.21 5,.172.00 44.599,21
(;reellville 284,049,0.1 5,472,00 289,521.03
Gccenwood 62,377.15 4,614.00 66,991.15
llamplOll 35,6.17.44 5,039.00 40,676,-14
"orry 129,816.83 7,8.10.00 1.17,646.83
Ja,per 11,302,42 3,951.00 15,253,42
Kershaw 5.1,222.74 9,243,00 62,465,74
I,ancaster n,811.93 5,981.00 83,792.93
Lauren, i'4,620.90 4,570.00 79,190.90
L" 33,837.62 4,017,00 3i'.854.62l,ex;n'S1~~'-' 93,638.05 6,881.00 100,519,05
McCormick li',445.87 1,699.00 19,144.87
~rarion 58,298.22 4,168.00 62.466,22
~larlboTO'" . 54.269,98 3,119,00 57,388.98
Newbcrry 68,400,85 4,479.00 72,879,85
Oconee ......... 10.1,427.59 4,972,00 108,,199,59
Orangeburg 108,948.41 6,59.1.00 115,541.41
Picken' 98,289.54 Z,920.00 101,209.54
!i.ichland 109,68U9 6,997,00 116,678.39
Saluda 49,346.55 2,010,00 51..156.55
S,'aTtanburg . 237.058.45 8,518.00 245,576.45
Sumler ........ 6tl,797.27 8,679.00 75,4i'6.27
Union 64,038.2.1 3,462,00 67,500.23\\'illiam.-i,.;;;.g .... .. 62,680,83 5,527,00 68.207.83
Yock .. ____........ 93,003.02 7,861.00 100,864.02
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